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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
to January 2012. 
 
Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The acronym LDHFTA stands for ”Linguistic Diversity: Historical, Functional and Typological Approaches”, 
a research field of descriptive-diachronic-comparative linguistics with functional and typological research 
directly connected with it, that represents a high international level with a long and strong tradition at UH, 
a multidisciplinary tradition originally focused on Uralic and Altaic studies, but today covering also other 
language families. The RC functions as a network of inter-departmental contacts, which covers joint 
projects and shared supervising of students. It is a definite strength that the different specializations in 
Helsinki have found a common ground, including shared research problems, coorganized seminars and 
copublications, as well as joint supervision of doctoral students, in spite of the tendency of diachronic 
linguistics to scholarly fragmentation. 
The list of publications and activities of the RC’s members is greatly impressive. A large number of the 
publications have appeared in highly ranked scientific journals and by highly ranked publishing houses. 
 
Recommendations 
The instauration of a general chair of diachronic, comparative or typological linguistics at UH is 
recommended, so that these disciplines may be promoted more efficiently than now, dispersed as they are 
under the chairs of General Linguistics, Uralic, Finnic, and Slavonic languages, as well as under the 
basically non-linguistic chairs of South Asian, East Asian, and African Studies. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
It is a good practice to base admission on a 2–3-page research plan which the applicant draws up and 
comments on and which has to be accepted by the chosen supervisor. Another strength is the fact that 
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doctoral training often is being carried out jointly in the diverse subjects. Six candidates are enrolled in the 
governmentally supported Finnish Graduate School of Language Studies (‘Langnet’). 
Areas of development 
The aim “to create a competitive and appealing doctoral programme in comparative and typological 
linguistics with the joint efforts of the members of the present RC” represents a definite area of 
development. 
 
Other remarks 
Doctoral training has suffered from the division of the field between so many administrative entities. A 
unified basis for the interdepartmental cooperation across departmental boundaries would certainly make 
the training more efficient.  
The panel wished to have some more precise information concerning the number of PhD dissertations 
concluded within LDHFTA during 2005–2010. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
This RC is mainly concentrated on basic research, the societal impact of which is usually not direct but 
seen rather in the long run. However, on the global scale, research on linguistic diversity, and especially on 
unknown and endangered languages, is more directly connected with present needs in society. Many 
members of the RC have been actively involved in practical work on language rights, language protection 
and language revival. 
 
Areas of development 
According to the self-evaluation, cooperation with the private sector constitutes a problem, so the 
mechanisms of cooperation with the private sector would have to be improved.  
 
Other remarks 
The participation of the RC’s members in radio and television programs is impressive. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
The RC has a wide network of research partners at all levels: national, Nordic, European, and global. 
Bilateral exchange in the specific fields represented by the RC goes on with partners like Max Planck 
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Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany), the Research Centre for Linguistic Typology 
at La Trobe University (Melbourne, Australia), and the University of Hawaii (Honolulu, US). There are also 
close relations with many universities in the regions studied by the RC, especially in Russia, Asia and 
Africa. Linguistic fieldwork is carried out by the RC in joint operations with local partners, often outside of 
Europe (in Russia, China, India and Africa) and trainees from these regions also come to UH. 
 
Areas of development 
The number of researchers travelling from Helsinki to host institutions abroad has been higher than that of 
incoming visitors, but the ratio is becoming more balanced, which seems to be a tendency to 
development. 
 
Other remarks 
It is regrettable that the current financial and administrative situation does not allow invitation of 
individual foreign scholars for lectures or joint work nor permit regular staff members to be away for 
fieldwork for any prolonged periods of time. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Other remarks 
Since the suppression of sabbatical leaves, the operational conditions of this RC, as for most RCs in this 
evaluation, do not seem optimal: too much time is spent on teaching, planning, and administration. 
Furthermore the practical operational basis of the research field has certainly suffered from its division 
between so many administrative entities. Under such conditions, doctoral training has also suffered. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Areas of development 
An interesting proposal in the self-evaluation is the creation of a few focused linguistic teams, working on 
a limited number of general issues (for instance: reconstruction, decipherment, typology, endangerment). 
This might require a joint system of student enrolment, with the focus on the graduate and postgraduate 
levels, and with an emphasis on international teams (with foreign students, and with programmes 
operated in English). 
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Recommendations 
The RC has no previous infrastructure, no leadership, and no management. The coordination of the RC 
represents the joint work of the heads of the academic subjects concerned: the holders of the chairs in 
General Linguistics, Finno-Ugrian Studies, Slavonic Philology, East Asian Studies, and African Studies. A 
board and /or a steering committee would most certainly be useful in view of further collaboration. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
ILLC has secured ample funding from outside the University of Helsinki, not least from the Academy of 
Finland, but also from EU and other, private foundations. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Strengths 
The general goal of the RC is to give more national and international visibility to linguistics at the 
University of Helsinki, mainly by integrating the ‘traditional’ spirit of historical-comparative linguistics, as 
represented by fields such as Uralic and Altaic studies, with the more ‘modern’ and ‘innovative’ field of 
functional-typological linguistics, as represented by the framework of General Linguistics. The idea of 
creating a seminar for PhD students specializing in LDHFTA type of linguistics is excellent. 
 
Areas of development 
The panel fully agrees that specialized inter-departmental programmes should be developed in order to 
achieve the critical mass of disciplinarily focused postgraduate students needed for the planned LDHFTA 
seminar. 
 
Other remarks 
The publication of a textbook, ‘Helsinki Handbook of Linguistics’, intended for the international readership 
and congruous with the research priorities of the LDHFTA programme, should be strongly supported. 
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2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
 
Strengths 
The category chosen by the RC seems entirely appropriate. The argumentation and documentation is 
convincing. The self-assessment of its current standing nationally and internationally is thorough and 
realistic. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The compilation of the texts submitted to the evaluation committee represents the joint work of the heads 
(chair holders) of the academic subjects concerned. Their texts have been circulated among selected other 
members of the RC, and the feedback from the latter has been incorporated into the final version edited 
by the responsible leader of the RC. Feedback from the other members of the RC has been considered as 
far as possible within the very limited time available for this process. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 8: Language and culture 
 
The RC’s research is related to the focus area “Language and Culture”. The proportion of language vs. 
culture varies, but all members are conscious of the cultural dimension and conduct linguistic research in a 
multidisciplinary framework. 
2.12 RC-specific main recommendations 
The instauration of a general chair of diachronic, comparative or typological linguistics at UH is 
recommended, so that these disciplines may be promoted more efficiently than now, dispersed as they are 
under the chairs of General Linguistics, Uralic, Finnic, and Slavonic languages, as well as under the 
basically non-linguistic chairs of South Asian, East Asian, and African Studies. 
Doctoral training has suffered from the division of the field between so many administrative entities. A 
unified basis for the interdepartmental cooperation across departmental boundaries would certainly make 
the training more efficient.  
An interesting proposal in the self-evaluation is the creation of a few focused linguistic teams, working 
on a limited number of general issues (for instance: reconstruction, decipherment, typology, 
endangerment). This might require a joint system of student enrolment, with the focus on the graduate 
and postgraduate levels, and with an emphasis on international teams (with foreign students, and with 
programmes operated in English). 
The RC has no previous infrastructure, no leadership, and no management. The coordination of the RC 
represents the joint work of the heads of the academic subjects concerned: the holders of the chairs in 
General Linguistics, Finno-Ugrian Studies, Slavonic Philology, East Asian Studies, and African Studies. A 
board and /or a steering committee would most certainly be useful in view of further collaboration. 
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The panel fully agrees that specialized inter-departmental programmes should be developed in order 
to achieve the critical mass of disciplinarily focused postgraduate students needed for the planned 
LDHFTA seminar. 
The publication of a textbook, ‘Helsinki Handbook of Linguistics’, intended for the international 
readership and congruous with the research priorities of the LDHFTA programme, is strongly supported. 
2.13 RC-specific conclusions 
The research of this RC is outstanding in several respects and represents the international cutting edge in 
its field. A unified basis in the form of a general chair in the disciplines concerned would most certainly 
promote it further. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Linguistic Diversity: Historical, Functional and Typological Approaches (LDHFTA) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Juha Janhunen, Department of World Cultures 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Janhunen, Juha 
E-mail:  
Phone: (09) 191 2 3376 
Affiliation: U of Helsinki, Dept of World Cultures 
Street address: Unionsgatan 38 B 122 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Linguistic Diversity: Historical, Functional and 
Typological Approaches 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): LDHFTA 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): This RC consists of Helsinki 
University linguists working in the spirit of the Finnish tradition of descriptive-diachronic-comparative 
linguistics, from which functional, cross-linguistic and typological approaches have also sprung. The 
members of this RC represent different areas of specialization, but they are united by a goal of looking at 
the diversity of languages from a contextual and panchronic perspective, which involves the collation of 
linguistic phenomena with the results of other disciplines, including anthropology, archaeology, and human 
genetics. Central aspects of research shared by most members of the RC are descriptive field work, 
synchronic ethnolinguistics and sociolinguistics, dialectology, synchronic variation, genetic taxonomy, 
diachronic reconstruction, language contacts, areal typology, substrate studies, and linguistic 
endangerment. The geographical focus is on the Old World. The major groups of languages covered 
include, in Eurasia: Uralic, Indo-European, ‘Altaic’, ‘Sino-Tibetan’, and ‘Palaeo-Asiatic’, in Africa: ‘Niger-
Congo’, ‘Khoisan’, and ‘Afro-Asiatic’, and elsewhere: ‘Papuan’. Since linguistics is not structured into one 
comprehensive department at the University of Helsinki, and since the university has no chairs in general 
comparative or diachronic linguistics, or in typology, the members of this RC are divided between several 
administrative entities, including those of General Linguistics and Slavonic Philology at the Department of 
Modern Languages, Finno-Ugrian Studies at the Department of Finnish and Nordic Studies, as well as South 
Asian, East Asian, and African Studies at the Department of World Cultures. The RC therefore functions as a 
network of inter-departmental contacts, which also covers joint projects and shared supervising of 
students, as well as, most recently, the Helsinki Circle for Typology and Field Linguistics. At the 
organizational level, the RC is led by the holders of the chairs in General Linguistics, Finno-Ugrian Studies, 
Slavonic Philology, East Asian Studies, and African Studies. The RC also comprises university lecturers, 
docents, postdoctoral researchers, and doctoral students. 
 
 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Language and Linguistics Theory 
RC's scientific subfield 2: Humanities, Multidisciplinary 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 1. Research of the participating community represents the international cutting 
edge in its field 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  There is no doubt 
that the Helsinki tradition of descriptive-diachronic-comparative linguistics, including the functional and 
typological research directly connected with it, represents a high international level. The reasons for this 
include not only the quality, quantity, as well as diversity and breadth, of the work carried out by the 
relatively small number of scholars comprised by this RC, but also the historical status of linguistic studies in 
Helsinki. The University of Helsinki was (in the early 19th century) the birthplace of comparative Uralic and 
‘Altaic’ studies, and it was also one of the early centres of world-class comparative Indo-European and 
Semitic studies, later complemented by many other fields of descriptive-diachronic-comparative linguistics. 
After the founding of other (regional) universities in Finland (since 1920), the University of Helsinki has 
retained its position as the leader of linguistic studies in the country, and its linguists are also 
internationally very well known. The situation may be compared with the Anglo-American tradition of 
linguistics, in which the diachronic-comparative and ethnolinguistic-documentational approaches were 
almost totally neglected for decades after the introduction of new theoretical paradigms (after WW I and 
especially after WW II). Although these paradigms were adopted by some sections of Finnish linguistics, 
they never threatened the existence of the descriptive-diachronic-comparative approach in Helsinki in such 
core fields as Uralic, Altaic, Slavonic, and general Indo-European studies, even if these fields also have 
naturally absorbed the ‘useful’ parts of the new theories. Another point of comparison is offered by the 
non-European parts of the world where, as, for instance in Central and East Asia, descriptive-diachronic-
comparative studies are today a growing field, but the quality of research is still at a low level. Between 
these extremes, the linguists of the University of Helsinki represent a rare exception in which an old and 
high-quality tradition of descriptive-diachronic-comparative linguistics survives in a modern theoretically 
ambitious context. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): This RC 
identifies itself by the general label “Linguistic Diversity” (LD) since the research carried out by its members 
is concerned with the inherent variety of human language. The principal methods used by RC are expressed 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
by the subtitle “Historical, Functional and Typological Approaches” (HFTA), implying that languages are 
examined in a complex framework that includes their functional (synchronic), typological (cross-linguistic) 
and historical (diachronic) properties. The research also comprises extra-linguistic aspects such as the 
relationship of languages with regions (geography and history), cultures (archaeology and cultural 
anthropology) and populations (human genetics and physical anthropology). Relevant issues include 
synchronic ethnolinguistics, genealogical taxonomy, cross-linguistic comparisons, diachronic 
reconstruction, language contacts, areal typology, substrate studies, and linguistic endangerment. While 
these issues almost fell into oblivion in mainstream linguistics in many other academic environments, they 
have a long history at the University of Helsinki and have always been a cornerstone of linguistic work here. 
Currently, there is an upsurge in descriptive-diachronic-comparative linguistics also elsewhere, but with our 
thriving tradition we are internationally well positioned to retain our status as one of the leading centres of 
competence and innovation in the field. The RC comprises members from the Department of Modern 
Languages, the Department of Finnish and Nordic Studies, and the Department of World Cultures. Doctoral 
training supervised by the principal researchers in the RC is being carried out, often jointly, in the subjects 
of General Linguistics, Finno-Ugrian Studies, Slavonic Studies, Indo-European Studies, Altaic Studies, and 
African Studies. Also, some candidates are enrolled in the governmentally supported Finnish Graduate 
School of Language Studies (‘Langnet’). Altogether, the RC currently (end of 2010) comprises 6 chair-
holding and 6 other professorial members, 13 other researchers with a principal researcher status, 8 
postdoctoral fellows, and 14 doctoral students. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): Obviously, it should be important for the University of Helsinki not to lose the 
edge it traditionally has in the field of descriptive-diachronic-comparative linguistics. The Uralists, Altaists, 
Indo-Europeanists, and Slavists, as well as, more recently, Africanists, typologists, and other ethnolinguists 
of Helsinki are internationally both active and visible and enjoy a good reputation. At least for some of 
these fields, notably Uralic and Altaic Studies, the linguists in Helsinki represent a top level. As far as 
descriptive-diachronic-comparative linguistics is concerned, there is no comparable critical mass or level of 
competence at any other Finnish university. On the other hand, it has to be said that the University of 
Helsinki has not done as much as it could have to support the overall profile of the field. For instance, there 
has never been a general chair of diachronic, comparative or typological linguistics at the university, which 
is why these disciplines are being promoted only in the context of the chair of General Linguistics and the 
specialized chairs of Uralic, Finnic, and Slavonic languages, as well as under the basically non-linguistic 
chairs of South Asian, East Asian, and African Studies. Although the university may consider it lucky to have 
competent linguists working in such a variety of chairs, the practical operational basis of the field has 
certainly suffered from its division between so many administrative entities. Under such conditions, 
doctoral training has also suffered, and any results obtained in it should be regarded as doubly relevant. It 
is also important to stress that diachronic linguistics, in particular, is a field that has an inherent tendency of 
scholarly fragmentation, since each language and language family is often studied within a learned tradition 
of its own. The fact that the different specializations in Helsinki nevertheless have found a common ground, 
including both shared research problems, coorganized seminars and copublications, and joint supervision 
of doctoral students, should be considered an important signal to the university of the basic coherence of 
the field of linguistic research. 
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Keywords: descriptive linguistics, historical linguistics, comparative linguistics, areal linguistics, linguistic 
typology, ethnolinguistics, sociolinguistics, genealogical taxonomy, cross-linguistic comparisons, diachronic 
reconstruction, language contacts, substrate studies, linguistic endangerment 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): In accordance with the Finnish academic 
system, which emphasizes quantitative parameters as a measure of quality, the quality of the present RC 
can to some extent be assessed on the basis of its size and output. The RC, as announced for evaluation, 
comprises altogether 47 individual researchers, among whom there are 12 professors (including 2 emeriti, 
2 today working at other universities and 1 currently appointed as a vice-rector of the university), 13 other 
scholars with a principal researcher status, 8 postdoctoral researchers, as well as 14 doctoral candidates. Of 
the doctoral candidates, as many as 9 are, have been, or will be enrolled in the prestigious Finnish Graduate 
School of Language Studies (‘Langnet’). During the period under evaluation, the members of the RC have 
produced, according to preliminary calculations (November, 2010), 785 publications, among which there 
are 47 book-form works (including scientific monographs, material publications, textbooks, and edited 
works) and 624 scholarly papers (in periodicals and collective volumes). Of the article-size publications, 95 
are listed as corresponding to the highest level of quality requirements (A1: refereed articles in specialized 
periodicals). The members of the RC are also actively involved in the editorial boards of refereed journals 
around the world. As far as the topics of research are concerned, the members of the RC are involved in c. 
20 major research projects, many of them international, with an overall external funding at the level of c. 4 
million EUR. Some of the cross-linguistically most relevant projects deal with topics such as (brief titles 
only:) “Object Marking”, “Syntactic Complexity”, “Ditransitivity”, and “Recipient/Goal Arguments”. Areally 
and/or genealogically differentiated projects include, among others, those on “European Linguistic 
Diversity”, “Prehistoric Linguistic Map of Northern Europe”, and “Ethnic Interaction in Amdo Qinghai”. 
There are also several projects focused on specific languages such as Skolt Saami, Erza, Ob-Ugric, Forest 
Nenets, Nivkh, Middle Mongol, Khitan, Wutun, Rajbanshi, Mauwake, Berber, and Swahili. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): In accordance with the diversity of languages, descriptive-diachronic-comparative 
linguistics is a field with a highly fragmented publication structure. Although linguistics is one of the most 
technical human sciences, it follows other areas of humanistic research in that it involves a considerable 
amount of individual work, with the monographic form of publication still playing an important role in a 
researcher’s personal record. When active collaboration between scholars is relevant, research groups tend 
to be small (rarely more than 2-4 members), while the disciplinary boundaries of research projects often 
extend beyond those of linguistics proper. The commercial periodicals in the field of diachronic-
comparative linguistics (e.g. Diachronica) are not particularly relevant to work on individual languages and 
language families, which is why article-form publications are often placed in regionally specialized 
multidisciplinary periodicals (e.g. Central Asiatic Journal), in which the members of the RC are actively 
involved not only as authors but also as editors and reviewers. Importantly, some of the leading 
international forums featuring comparative Uralic and Altaic studies are published in Finland (Finnisch-
Ugrische Forschungen, Journal & Mémoires de la Sociéte Finno-Ougrienne). The situation is somewhat 
different in typological studies, where general international periodicals (e.g. Studies in Language, Linguistic 
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Typology) are also widely used by the members of the RC as channels of publication. To reach and remain 
at the cutting edge of research, it has generally proved to be most productive to work in small specialized 
interdisciplinary projects with seminars and conference publications. The assessment of the present RC 
should be done with proper consideration of these general circumstances. Ideally, the members of the 
panel of reviewers should all represent foreign research institutions, since sufficient competence in the 
field is difficult to locate in Finnish universities. All panellists should, in principle, be able to cover several 
continents and language families. An on-site visit by the panel would be a must for a proper assessment of 
the RC. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: LINGUISTIC DIVERSITY: HISTORICAL, FUNCTIONAL AND TYPOLOGICAL APPROACHES (LDHFTA)
RC-LEADER J. Janhunen
CATEGORY 1
Last name First name
PI-status (TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Fleisch Axel x IV   Professor of African Studies Univ. of Helsinki (Dept. of World Cultures)
2 Aunio Lotta x
III   University lecturer for Bantu 
languages
Univ. of Helsinki (Dept. of World Cultures)
3 Killian Donald I     Doctoral candidate
Univ. of Helsinki (Dept. of World Cultures; 
Dept. of Modern Languages)
4 Janhunen Juha x
IV Professor of East Asian 
Languages and Cultures
Univ. Of Helsinki (Dept. Of World Cultures)
5 Tikkanen Bertil x
III University lecturer for the 
languages of India
Univ. Of Helsinki (Dept. Of World Cultures)
6 Parpola Asko x
IV Professor emeritus and 
docent in South Asian Studies
Univ. Of Helsinki (Dept. Of World Cultures)
7 Rybatzki Volker x III Docent in Altaic Studies Univ. Of Helsinki (Dept. Of World Cultures)
8 Kittilä Seppo x
III University lecturer of General 
Linguistics
U Helsinki /Modern languages
9 Gruzdeva Ekaterina
III University lecturer of General 
Linguistics
U Helsinki /Modern languages
10 Karlsson Fred x
IV Professor of General 
Linguistics
U Helsinki /Modern languages
11 Miestamo Matti x III University researcher
Helsinki Collegium of Advanced Studies and 
U  Helsinki / Modern Languages
12 Sinnemäki Kaius I     Doctoral candidate U Helsinki / Modern Languages
13 Marttila Annu PhD U  Helsinki / Modern Languages
14 Vilkki Liisa I     Doctoral candidate U  Helsinki / Modern Languages
15 Wilde Chris Pekka PhD U  Helsinki / Modern Languages
16 Kuningas Johanna PhD U  Helsinki / Modern Languages
17 Rueter Jack PhD U  Helsinki / Modern Languages
18 Berghäll Liisa PhD U  Helsinki / Modern Languages
19 Saarikivi Janne x
Professor of Finno-Ugrian 
languages
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
20 Salminen Tapani x University lecturer
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
21 Hamari Arja University lecturer
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
22 Grünthal Riho x Professor of Finnic languages
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
23 Turunen Rigina PhD
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
24 Kallio Petri PhD
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
25 Aikio Ante
Professor of Saami languages, 
Oulu
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
26 Junttila Santeri Doctoral student
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
27 Metslang Helle
Professor of Estonian language 
and literature
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
28 Idström Anna PhD
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
29 Ylikoski Jussi University lecturer
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
30 Kuzmin Denis Doctoral candidate
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
31 Kulonen Ulla-Maija x
Vice president of the Helsinki 
University
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
32 Häkkinen Jaakko Doctoral candidate
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
33 Kovács Magdolna x University lecturer
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
34 Salo Merja Doctoral candidate
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
35 Lehtinen Tapani x Professor
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
36 Sosa Sachiko Doctoral student
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
37 Ahlqvist Arja Doctoral student
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
38 Pasanen Annika Doctoral student
U Helsinki / Finnish, Finno-Ugrian and 
Scandinavian languages
39 Lindstedt Jouko x IV Professor U of Helsinki / Dept. of Modern Languages
40 Nuorluoto Juhani III University Lecturer
U of Helsinki / Dept. of Modern Languages, 
Professor at Uppsala University
41 Vaahtera Jouni III University Lecturer U of Helsinki / Dept. of Modern Languages
42 Jozi? Željko II Postdoctoral Researcher U of Helsinki / Dept. of Modern Languages
43 Virkkula Johanna I Doctoral candidate U of Helsinki / Dept. of Modern Languages
44 Wahlström Max I Doctoral candidate U of Helsinki / Dept. of Modern Languages
45 Peltomaa Marja I Doctoral candidate
U of Helsinki / Dept. of Modern Languages & 
Dept of World Cultures
46 Sandman Erika I Doctoral candidate
U of Helsinki / Dept. of Modern Languages & 
Dept of World Cultures
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Name of the RC’s responsible person: Janhunen, Juha 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Linguistic Diversity: Historical, Functional and Typological 
Approaches, LDHFTA 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: By adopting the name ‘Linguistic diversity: 
Historical, functional and typological approaches’ (LDHFTA) this RC wishes to emphasize that its primary 
focus lies on human natural language. There are many approaches to the study of human language, most of 
which belong to the sphere of humanities. However, among all fields of human sciences, linguistics is 
probably the one that comes closest to natural sciences in methodology and approach. The methods used 
for issues like taxonomy, synchronic analysis and diachronic dating in linguistics are exact, explicit, and 
theoretically advanced. On the other hand, linguistics has a dimension that relates it to social sciences and 
especially to cultural studies. The proportion of language vs. culture in the present RC varies, but all 
members are conscious of the cultural dimension and conduct linguistic research in a multidisciplinary 
framework, as will be elaborated in more detail below. It should be mentioned that the study of linguistic 
and cultural diversity is also one of the focus areas of the Faculty of Arts at the University of Helsinki.  
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Background. As a field of human sciences linguistics is an inherently multidimensional and diversified 
discipline in which large centralized research communities can rarely be formed. The field is structured 
via relatively independent research traditions, often formed around individual languages or language 
families, each of which is connected with a variety of extra-linguistic dimensions. Within each tradition, 
individual or small-team work is still the principal way of organizing research, and it also dominates 
when it comes to the publication of research results in the field. To some extent, the different traditions 
of research are linked together by the theories of general linguistics, though the overall coherence of 
the field depends also on the administrative solutions applied in each given research environment. At 
the University of Helsinki, linguistic research takes place under several language-specific chairs, divided 
between several different departments. Not all of the chairs and departments concerned are focussed 
on linguistics, and even in cases where the chair holders themselves are trained as linguists the bulk of 
their duties may be directed at non-linguistic and extra-linguistic issues, including cultural and area 
studies.  
 
Focus of research. The present RC unites 47 researchers at different levels working on issues of historical 
(diachronic), functional (synchronic) and typological (comparative-contrastive) linguistics. Unlike 
researchers focussed on prominent and well-studied (mainly Western European) languages, the present 
RC is concerned with the diversity of human language, as particularly illustrated by less known, 
politically marginal, and possibly unwritten and previously unstudied languages. The properties of the 
languages studied are examined with the methods of descriptive and comparative linguistics from the 
genetic (genealogical) and cross-linguistic (typological) points of view with the goal of establishing and 
BACKGROUND INFORMATION 
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verifying genetically, areally or universally relevant phenomena and classifications (groups, nodes). The 
research conducted on linguistic interaction in time and space also includes studies of substrates, lingua 
francas, as well as bi- and multilingualism. Ultimately, it may be hoped that the combined efforts of the 
RC will give at least partial answers to some of the most crucial questions concerning linguistic 
taxonomy, typological classification, language contacts, linguistic expansions, linguistic areas, and even 
the origin of human language.  
 
Coherence. Coherence between the members of the RC is created by joint projects, lectures and 
meetings, and shared doctoral training. The large-scale areal focus of the RC is the Old World, including 
both Africa and Eurasia, though, when relevant, the global perspective is not neglected. The 
geographical areas of research of most of the members of the RC are linked together by the region of 
Central Eurasia (Inner Asia), from where the individual interests diverge towards the east (East Asia), 
north (Siberia), south (Tibet and India), northwest (Russia and Fennoscandia), west (Eastern Europe), 
and southwest (Anatolia, the Near East and, ultimately, Africa). Apart from English (the lingua franca of 
the RC), many members of the RC are united by their use of Russian as an important secondary 
language, relevant both as a tool and as an object of research. Other secondary languages are also 
important regionally (Asia, Africa). The members of the RC also share a research interest in a large 
number of language families and areal groups, including, in Eurasia, Uralic, ‘Altaic’, Indo-European, 
Dravidian, ‘Palaeo-Siberian’, Sino-Tibetan, and ‘Papuan’, as well as, in Africa, ‘Niger-Congo’, ‘Nilo-
Saharan’, and ‘Afro-Asiatic’. Several members of the RC are involved in international projects on 
linguistic endangerment.  
 
Methods and theories. Coherence of the RC is also enhanced by the lack of theoretical dogmatism. 
Although a variety of theoretical backgrounds is used as far as required by the topics of research, the RC 
follows no single theoretical model when describing languages as synchronic objects. Traditionally, the 
University of Helsinki has been the centre of what may also be called the ‘Helsinki School of 
Comparative Linguistics’, a tradition originally focussed on Uralic and Altaic studies, but today covering 
also other language families. This tradition typically involves a multidisciplinary approach to issues of 
language comparison and linguistic reconstruction. Disciplines used to complement linguistic 
conclusions include cultural anthropology, archaeology, human genetics, textual philology, and others. 
Combined with the impact of general linguistics, this line of research has also resulted in the creation of 
the ‘Helsinki Circle for Typology and Field Linguistics’. Apart from basic language documentation, the 
members of this circle work on issues like linguistic areas, grammatical interference, and universals of 
grammatical structure.  
 
Quality of research. Although the evaluation of the quality of the RC is the task of the evaluation panel, 
it may be pointed out here that the present RC exhibits several features that its members regard as 
‘quality factors’. These include, among others, the quantity, diversity and breadth of the professional 
competence shown by the members of the RC, as well as the high standard and international status of 
the publication channels used. Most results of research are made available in English, though it has to 
be stressed that in many subfields of historical-comparative-typological linguistics other major 
languages (Russian, German, French etc.) are also relevant as mediums of publication and 
communication, as are even the ‘minor’ and ‘exotic’ languages that form the objects of study. Also, it 
has to be recalled that ‘international’ commercial periodicals are not the only type of forum of 
publication in linguistics, for many important publications are made available in book-length 
monographs as well as in peer-reviewed conference volumes or other competently edited collective 
works. In some fields relevant to the present RC, many of the leading ‘international’ periodicals are 
actually published ‘domestically’ in Finland.  
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Innovation. Innovation and tradition are carefully balanced in this RC. Since much of the research carried 
out in the RC, especially in the fields of descriptive and diachronic linguistics, is inherently empirical and 
data-oriented, it is often reasonable to avoid theoretical experimentations and let the material speak for 
itself. This approach itself presupposes familiarity with all the relevant theoretical models, and the 
empirical methods require a critical and inherently ‘innovative’ attitude towards theoretical issues, 
though much of the theoretical discourse is intentionally kept ‘hidden’ behind the data. Moreover, 
rather than ‘innovations’, it is often advantageous to place the focus on new ‘discoveries’, such as 
previously unknown sources, undescribed languages, or undeciphered scripts. Without going into the 
details, there are many such discoveries among the research results of the present RC during the period 
under evaluation, as may be seen from the lists of projects and publications. On the other hand, in 
comparative and typological linguistics the field is more open to explicitly ‘innovative’ theoretical 
concepts and approaches. Again the members of the present RC are involved in several pioneering 
enterprises of this kind concerning, for instance, the structure, evolution and mechanisms of expansion 
of human language(s). 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The situation in which linguistic research is split between several chairs and departments, some of which 
are not focussed on linguistics, may be seen both as a problem and as an asset. While the lack of 
coordinated administration and sufficient funding is clearly a problem from the point of view of 
coherence, the diversified patterns of interaction with other fields, including non-linguistic ones, can be 
fruitful in the long run, in that they nourish the multi-disciplinary approach already prevalent in the RC. 
Even so, it is clear that the RC is under-resourced in terms of both quantity and quality. In a small 
country, even within a large university, it is difficult to gather a critical mass of best brains to work in a 
single field pertaining to the humanities. To strengthen the field, more prospects of permanence, 
continuity and promotion should be available for young researchers in such general fields as 
comparative linguistics and linguistic typology, as well as in the important specific fields of comparative 
Altaic and Indo-European studies. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Organization of doctoral training. The entire Finnish system of PhD training and output is not 
comparable with that of many foreign countries, since we have so many more doctoral students (up to 
20+ for a single professor) and can offer so much less individual supervision. Moreover, the professors 
and other ‘principal researchers’ are also responsible for undergraduates, which for every chair holder 
far outnumber the active doctoral students. The Faculty of Arts, in collaboration with its four 
departments, of which three are represented in the present RC, supports all doctoral students by 
providing courses and seminars on a wide range of general topics such as ‘introduction to academic life 
from the postgraduate point of view’, ‘academic writing’ (also in English), ‘research ethics’, ‘philosophy 
of science’, ‘conference presentation’, ‘popularization of science’, and ‘teaching skills’. In the period 
under assessment, the Faculty has reviewed its policies on PhD admission, supervision, as well as 
examination of theses. It has also recently revised its PhD degree requirements in line with the Bologna 
process, particularly with a view to employability both within and outside the academia. At the state 
level, there are several graduate schools, of which one, Langnet, is involved in fields relevant to the 
present RC.  
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Postgraduate requirements. The requirements for a postgraduate degree are either an approved 
doctoral dissertation or an approved Licentiate thesis, plus studies worth 50+10 credits, where the 50 
credits should be drawn from the discipline the doctoral student was admitted to, while the remaining 
10 credits promote various types of practical, academic or extramural working skills. Most postgraduate 
students proceed directly to the PhD degree, but the ‘intermediate’ degree of Licentiate is still an 
option. The main reason for the relative (though decreasing) popularity of the Licentiate degree is that it 
offers a chance for the student to make a temporary pause and/or to receive feedback in a system 
which otherwise cannot offer too much individual supervision. Also, the Licentiate degree serves as a 
temporary option for those students who, for either personal or research-related reasons, have to 
change their topic in the course of research. In practice, the difference between the two postgraduate 
degrees is that the Licentiate thesis can be shorter and somewhat less ambitious (corresponding, 
roughly, to the American standard) than the actual PhD thesis (which used to correspond to the German 
habilitation standard). Most postgraduate students end up writing a monograph-form thesis 
(recommended size: 200 pages), which needs not be commercially published but which is distributed 
either electronically via the university web pages or in a restricted number of printed copies. The Faculty 
also offers the option of presenting a thesis composed of a coherent collection of several separately 
published articles.  
 
Principles of postgraduate recruitment. Admission to doctoral studies is presently (since 2003) screened 
and granted by a faculty-level committee twice a year. A prospective applicant must first find a principal 
supervisor with substance-wise relevant qualifications, normally a full professor in active office. The 
Faculty has been reluctant to accept docents and other extra-staff teachers as principal supervisors. 
Having found a supervisor, the applicant draws up a 2-3-page research plan which must be commented 
on and finally accepted by the supervisor. All application materials are then sent to the respective 
Department Head, who is obliged to accept or reject them. The Head sends the accepted applications to 
the faculty committee for ultimate acceptance or rejection. By way of example, the faculty-level 
acceptance rate was 70 % in September 2010 (64 out of 91 applications accepted). It is not uncommon 
for professors to decline admission already at the stage of initial contact if it is clear that the applicant’s 
general qualifications are not satisfactory, if the proposed topic of research is not acceptable for 
scholarly reasons, or if there is no expertise on it among the regular staff of the chair. Prospective 
doctoral students are not required to have ensured adequate full-time financial support when applying 
for admission. It goes without saying that this degree of freedom tends to prolong doctoral studies and 
completion of the thesis. For this reason, very few postgraduate students in linguistics can complete 
their theses in the normative time of four years.  
 
Methods of supervision. Supervision is carried out both in personal discussions with the student and in 
postgraduate seminars. Due to the diversified administrative structure of the RC, there have been no 
centralized mechanisms of supervision, which is why most students still take their postgraduate 
seminars in the context of their own departments. The Faculty of Arts has issued recommendations for 
the supervision of postgraduate students in order to share and disseminate experiences of good 
supervision in the Faculty. These recommendations are discussed in most postgraduate seminars. For 
some students, though not for all, the Faculty has assigned a second supervisor (apart form the chair 
holder in the field of the student), but the contribution of the second supervisor is often minimal, since 
neither the Faculty nor the departments allocate any financial resources to this activity. In some cases, 
supervisors and doctoral students sign a mutual contract spelling out the rights and obligations of each 
party. Compared with the methods of supervision, the practices of defense are more developed. The 
Faculty enforces strict rules for pre-examination of doctoral theses prior to the public defense. Two 
preliminary external examiners are appointed from outside the department, normally from outside the 
University of Helsinki, and very often from abroad. At the public defense, either one of these or a third 
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external examiner functions as the official opponent. After the public defense, the thesis is graded 
according to an eight-step scale by a two-person committee consisting of the official opponent and an 
independent representative of the faculty (a professor from another department).  
 
Patterns of collaboration. The Faculty of Arts has since 2010 been carrying out a great reform of 
departmental structures. This reform comes untimely from the point of view of the present evaluation, 
as the new structures have not yet been set in place. The planning of doctoral programmes in the new 
system is still in its infancy and no decisions have been made. However, there is a general sentiment 
that the environment for successful doctoral training must be larger than a single academic language 
discipline. Contacts have already been taken in order to establish new inter-departmental forms of 
supervision and seminar work, for instance, between the chair of General Linguistics and the linguistic 
subjects at the Department of World Cultures. Externally, an important framework for doctoral training 
is provided by the national graduate school Langnet, which currently finances 6 post¬graduate students 
of the present RC for periods of 2 to 4 years. Langnet also provides seminars, workshops and supervision 
mechanisms of its own. For international contacts, postgraduate students are encouraged to take part 
and present papers in seminars, workshops and conferences abroad. Students are also encouraged to 
apply for admission to summer courses at places like the Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology (Leipzig, 2 students) or the Summer Institute of Linguistics  (US, 2 students). 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The greatest challenges for the training of postgraduate students in the fields of linguistics represented 
by the present RC are, obviously: first, to create and maintain the necessary structures of inter-
departmental cooperation in an administrative system in which linguistic subjects most probably will 
continue to be divided across departmental boundaries; second, to attract the best possible student 
material to the field in a situation in which the humanities are undergoing a social and economic 
downgrading as compared with the ‘hard’ sciences; and third, to provide the necessary supervision and 
structures of financial support for the students so that they can complete their programme. One 
possibility would be to try to create a competitive and appealing doctoral programme in comparative 
and typological linguistics with the joint efforts of the members of the present RC. Creating such a 
programme will not be easy, especially since nothing is now known about the future principles for 
budgetary allocations across disciplines, departments or RCs. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The role of basic research. The members of the present RC concentrate mainly on basic research which, 
as such, is not directly connected with any administrative, economic or other material interests that 
readily exist in the surrounding society. In this respect, the research carried out by the RC is no different 
from the basic research carried out in, for instance, general (non-applied) natural sciences, though for 
reasons of established bias the general public tends to hold a view that linguistics, as a field of ‘human’ 
sciences, is of inherently less ‘use’ than natural sciences. In reality, the fundamental social usefulness of 
all basic research lies in the fact that it is ‘basic’, which also means that its results are available to 
whatever use the surrounding society may turn out to have for them. A difference between linguistics 
and natural sciences is, however, that the time span required from research to applications is often 
longer in linguistics. This also means that the research results remain valid for a much longer period than 
in natural sciences. 
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The global responsibility. At the global level, the issue of linguistic diversity, as studied by the RC, is most 
acutely connected with the phenomenon of linguistic endangerment, which currently affects 80-90 % of 
the world’s languages, that is, in absolute terms some 5,000 spoken languages. Therefore, many 
members of the RC have been actively involved not only in scholarly work on little-known and/or 
previously undescribed languages, but also in practical work on language rights, language protection and 
language revival. This work has also included the creating of practical orthographies for unwritten 
languages, the designing of Romanization systems for languages written in other than the Roman script, 
and the developing of new approaches to language documentation for practical community use. In 
these fields, the members of the RC have acted in cooperation with both local grass-roots-level groups 
and large international NGOs, including the UNESCO. The Finnish state has also shown support to some 
of these activities, especially those directed at the documentation and revival of the Finno-Ugric 
languages spoken in Russia.  
 
The geographical scope. Since the members of the RC represent competence on a variety of different 
languages, and since they are actively involved in field projects in their areas of specialization, many of 
which lie outside of Europe, the RC as a whole provides a pool of regional expertise on several little-
known parts of the world, especially in Asia and Africa, but also in the more remote parts of Europe. 
There is considerable demand for this type of expertise in both public administration and the private 
sector, both in Finland and abroad. In Finland, the members of the RC also contribute to the popular 
discourse concerning the ‘roots’ of the Finns, a field that requires an unbiased look at the combined 
information provided by comparative and diachronic linguistics, toponymy, cultural anthropology, 
history, archaeology, and human genetics. These topics receive occasional media coverage, and the RC 
has an important task in countering the politically biased non-professional fantasies that often prevail 
among the general public. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
Unfortunately many of the structures, both public and private, that would potentially benefit of the 
expertise of the RC are unable to use it. It may be considered a weakness of the RC that many of its 
members are not actively looking after cooperation possibilities with the private sector. This problem is, 
however, connected with the administrative solutions applied at the University of Helsinki. In spite of 
governmental recommendations concerning the importance of extra-academic fund-raising by joint 
projects with the private sector, the university has not introduced mechanisms that would allow the 
gain from such operations to be channelled to those levels that are actually involved in them. There is 
no question that the mechanisms of cooperation with the private sector will have to be improved. If 
properly exploited, the knowhow of the RC could potentially create significant economic and societal 
connections in regions often considered as peripheries, but which actually represent rising political 
powers and/or rapidly-growing markets. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
General situation. Many of the individual members of the RC are both nationally and internationally well 
known, as is also the work carried out at the University of Helsinki on comparative and typological 
linguistics, in general. The RC comprises several members originally coming from other universities 
within Finland, or from abroad, while many members coming from the University of Helsinki have also 
spent large parts of their careers in other universities and institutions, as well as in field work in various 
parts of the world. Both major conferences and more focussed workshops on a variety of linguistic 
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topics are organized regularly by the members of the RC, who also for their part attend similar events in 
other research environments. For these reasons, the RC has a wide network of research partners at all 
levels: national, Nordic, European, and global. It would be impossible to give here a list of all the 
universities and institutions with which there are extant relations of collaboration. It may be noted, 
however, that many of these relations have first been created at the individual level, from which they 
have gradually been raised to the level of projects, research groups, departments, and universities.  
 
Bilateral exchange. Much of the mobility of the RC takes place in the form of bilateral academic 
exchange. Some of the more important partners in the specific fields represented by the RC include the 
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany), the Research Centre for 
Linguistic Typology at La Trobe University (Melbourne, Australia), and the University of Hawaii 
(Honolulu, US). Importantly, there are also close relations with many ‘peripheral’ universities in the 
regions studied by the RC, especially in Russia, Asia and Africa. Areas of collaboration include, for 
instance, linguistic typology and language documentation. In general, the number of researchers 
travelling from Helsinki to host institutions abroad has been higher than that of incoming visitors, but 
the ratio is becoming more balanced.  
 
Exchange of trainees. Especially those members of the RC who have projects and/or other collaboration 
in Russia, Asia or Africa, have brought students and doctoral candidates (though not all of them 
linguists) to Helsinki. During the period of evaluation there have also been several post¬doctoral 
research fellows staying in Helsinki, especially from China and Russia. These visits, which have lasted up 
to 2 years per person, have been organized with the help of the bilateral exchange relations of the 
university. Part of the postdoctoral work has been carried out in the form of joint projects, which have 
resulted in publications.  
 
Fieldwork. Most members of the RC are engaged in linguistic fieldwork, often outside of Europe. Typical 
target regions are Russia, China, India and Africa. Fieldwork normally takes place in joint operations with 
local partners, who include both scholars, students, and ethnic activists. In most cases, fieldwork is 
carried out in periods ranging from 2 weeks to 3 months. In some cases, language informants have also 
been brought to Finland for training and elicitation work. Information gathered in the course of 
fieldwork is an important source of new publications by many members of t 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
Although some subjects covered by the present RC have considerable external funding for specific 
projects, the lack of permanent university-based research funding is the single most serious problem for 
research collaboration and researcher mobility. Neither the departments nor the university, as a whole, 
can support the organization of conferences and workshops. Individual fieldwork projects are also 
outside of regular funding. Regular staff members often finance their conference travelling and 
fieldwork from their own private resources, but young researchers have to rely on project money or on 
a limited system of university support (the so-called ‘Chancellor’s Travel Grant’). The university has 
currently no resources to finance the invitation of individual foreign scholars for lectures or joint work. A 
general organizational problem is that the current financial and administrative situation, which has, for 
instance, no system of sabbatical leaves, does not allow regular staff members to be away for fieldwork 
for any prolonged periods of time. 
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 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
General situation. At the closing of the period under evaluation, the present RC consisted of 11 full 
professors, including emeriti, 11 university (senior) lecturers, 11 other members with a PhD degree, 
including docents (Privatdozenten), and 14 doctoral candidates (postgraduate students). Apart from the 
doctoral students listed as members of the RC, the professorial members also have a large number of 
other doctoral students working on topics outside of the present RC. It has to be recalled that the 
teaching load at both the undergraduate and graduate levels, and the number of students supervised at 
all levels, is at the University of Helsinki much higher than in research-oriented universities in other 
countries (as in the United States). The University does have a separate research unit specialized in 
humanities (the so-called ‘Collegium’), but it is not properly intergrated with the rest of the university, 
and its impact for the general situation in linguistics remains minimal.   
 
Allocation of priorities. Following a recommendation issued by the Finnish government, the University of 
Helsinki requires its research-active staff to be involved in four sectors: (1) research, (2) teaching, (3) 
administration, and (4) societal interaction (= the so-called ‘third sector’). When evaluating the output of 
a staff member (as for the purpose of determining the level of payment), all these four sectors are 
considered. Due to the high number of students, a considerable part of working time is consumed by 
teaching, including undergraduate teaching. Recently, much stress has been placed on the ‘quality of 
teaching’, which is why teaching has to be given a high priority in the daily work. Another growing sector 
is administration, which includes, apart from routine tasks, planning exercises, structural reforms, and 
evaluation processes. The sector of societal interaction involves the links with the surrounding society, 
as measured by, for instance, the number of popular publications, general lectures, and media 
appearances. All of this leaves frustratingly little time for actual research. Officially, the staff members, 
including professors, follow an annual working scheme of 1,600 hours of work, but in practice most 
research work is done outside of this norm. This should be considered when evaluating the research 
output of the present RC.  
 
Financial base. It has to be recalled that Finland has currently no system of sabbatical leaves for 
research-active university teachers. Such a system existed until recently within the framework of the 
‘Academy of Finland’, but it has been discontinued and has not been replaced by new structures. Due to 
on-going university reforms, the budgetary foundation of the University of Helsinki has been weakened, 
and the effect of this has been particularly acutely felt in the humanities. Research expenses (on top of 
the regular salaries) have never been covered by universities in Finland, which is why research is 
standardly financed from external sources, including the ‘Academy of Finland’ and several private 
foundations. However, the extant systems of external funding today tend to favour very large ‘projects’, 
which does not always correspond to the needs of small-scale and/or highly specialized linguistic 
research. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The University of Helsinki is openly striving at a profile of a ‘research university’, and in many fields, 
especially in natural sciences and medicine, it allocates resources to creating infrastructures favourable 
for research. In fields that receive such support from the university it is possible to reduce the teaching 
load of the individual staff members, decrease the number of students per teacher, invite international 
colleagues and students to work on joint projects, and even allow regular staff members to focus on 
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research during periods of sabbatical leave. Unfortunately, none of these favours has yet been allocated 
to linguistic subjects, and especially not to those represented by the present RC. It has to be concluded 
that the operational conditions of the field represented by the present RC can only be improved by 
administrative decisions made at the levels of the faculty and the entire university. To some extent, they 
are also dependant on ministerial-level decisions concerning the Finnish university system as a whole. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
General background. Due to the status of linguistics at the University of Helsinki as a field split between 
several different chairs, subjects, and departments, the present RC represents essentially an ad hoc 
group created expressly for the purpose of the current process of evaluation. This decision is connected 
with the relatively large normative size of ‘research communities’, as set by the university. Normally, 
functional research communities in linguistics would be smaller. For this reason, the RC has no previous 
infrastructure, no leadership, and no management. The coordination of the RC and the compilation of 
the texts submitted to the evaluation committee represents the joint work of the heads (chair holders) 
of the academic subjects concerned, as explained in some more detail further below. Feedback from the 
other members of the RC has been considered as far as possible within the very limited time available 
for this process.  
 
Size of cooperative entities. As has already been mentioned in the section on the ‘Focus and Quality’, 
research on linguistics, and especially on the type of historical-comparative-typological linguistics as 
represented by the present RC, is typically carried out in small teams, or even individually. In many 
cases, the partners of the teams and individuals working on specific problems, such as previously 
undescribed languages, are based in other research environments. With the help of modern 
communications, research communities are easily formed without daily physical contact, and an 
individual scholar can be a member of several ‘virtual’ research communities whose members are 
scattered all around the world. This is a particularly convenient way of organizing team work and 
research communities in linguistics, which does not require expensive laboratories and permanent 
research stations (with the exception of fields such as phonetics and neurolinguistics).  
 
Extant links of cooperation. It follows from the preceding that some of the most important links that 
many members of the present RC have with their professional colleagues are not located within the RC, 
but outside of it. This does not mean that there are no previous links between the sections and 
individuals comprised by the RC, for there are, in fact, many patterns of extant interaction and 
cooperation. Some of the academic subjects concerned, as exemplified by, for instance, Uralic and Altaic 
studies, today located in different departments, are closely connected by a shared historical 
background. Also, all of the ‘specialized’ subjects involved in the RC are conscious of the role of General 
Linguistics as a theoretical link between them. As has been pointed out above, the RC also has a certain 
geographical ‘centre’ (Central Eurasia) and some commonly used secondary languages (Russian). Most 
importantly, the linguists of the present RC may all be regarded as members of the ‘Helsinki tradition’, 
comprising both the ‘Helsinki School of Comparative Linguistics’ and the ‘Helsinki Circle for Typology and 
Field Linguistics’. 
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 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The principal requirement for any truly meaningful research cooperation between linguists at the 
University of Helsinki would be the improvement of the basic conditions of research, as elaborated 
above (more teachers, less students, less administrative work, more time for research, more adequate 
systems of research funding). Ideally, the linguists at the university could be gathered into a few 
focussed teams, working on a limited number of general issues (for instance: reconstruction, 
decipherment, typology, endangerment). This might require, for instance, a joint system of student 
enrolment, with the focus on the graduate and postgraduate levels, and with an emphasis on 
international teams (with foreign students, and with programmes operated in English). Only when the 
structures for this type of focussed work are created, will it be relevant to start discussing the issues of 
leadership and management. As a whole, the university should redirect its resources from 
‘management’ (= planning and reporting) towards operative work. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 3895000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 784000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Helsinki University funds 
- Kone Foundation 
- Volkswagen Stiftung 
- Helander Foundation 
- NOS-HS 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 424000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
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- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Nordic Nuclear Safety Research 
- VTT Technical Research Centre 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 20000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
New opportunities. The RC sees the present evaluation round as a positive opportunity to enhance and, 
if possible, reorganize the resources and structures that underlie linguistic research at the University of 
Helsinki. This creates a chance to increasingly integrate the activities carried out in the ‘traditional’ spirit 
of historical-comparative linguistics, as represented by fields such as Uralic and Altaic studies, with the 
more ‘modern’ and ‘innovative’ field of functional-typological linguistics, as represented by the 
framework of General Linguistics. Opportunities may also open to increase contacts with other fields of 
linguistic research, especially computational linguistics. The general goal of the RC is to give more 
national and international visibility to linguistics at the University of Helsinki, as a whole. Ultimately, it 
may be hoped that this will also make it possible to create a truly operative ‘Helsinki School of 
Linguistics’, with the focus on the fields represented by the present RC (LDHFTA = historical, functional, 
and typological approaches to linguistic diversity). It may be recalled here that the linguists of Helsinki 
are basically working outside of the ‘normal’ Indo-European scope, which still dominates much of 
Western linguistic discourse. For this reason, also, the University of Helsinki has a good foundation to 
develop into a major centre of innovation in the field.  
 
Methods of operation and cooperation. It goes without saying that the time span of only three years, 
2011-2013, as envisioned by the Evaluation Committee, is much too short to allow any profound 
administrative or financial changes to take place in the university, or elsewhere in the academic 
structures in Finland. Therefore, any reforms that are to be carried out rapidly and effectively in the field 
of linguistics, will have to be conceptualized and implemented directly by the units participating in them, 
with or without the support of higher-level structures in the university administration. At the present 
stage, the RC can see three areas in which increased cooperation can bring relatively quick results:  
 
Joint training projects. As a first measure, the subjects comprised by the present RC will start joint 
teaching operations, in particular, a seminar for PhD students specializing in LDHFTA type of linguistics. 
The RC is aware of the existence of the state-level graduate school of Langnet, to which several 
members of the RC actually belong, but it is necessary also to create a similar and perhaps more 
focussed structure within the University of Helsinki itself. From autumn, 2011, a new type of LDHFTA 
postgraduate seminar will be operated by the joint efforts of the principal researchers comprised by the 
present RC. This cooperation will possibly be extended to the level of (under)graduate teaching as well.  
 
Joint enrolment of doctoral students. In the long run, the university will have to reform its system of 
doctoral student enrolment. The current system in which doctoral students are enrolled into ‘subjects’ 
corresponding to the BA and MA programmes, is not functioning well, since many subjects, such as 
those in Asian and African Studies, are inherently heterogeneous as far as discipline, theory, and 
methods are concerned. A critical mass of disciplinarily focussed postgraduate students can only be 
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achieved in specialized inter-departmental programmes. Ultimately, the university should accept only 
such PhD students who can be thematically incorporated into well-focussed research communities such 
as LDHFTA, which can also provide appropriate teaching and supervision.  
 
Joint publication projects. Also in order to enhance the visibility of the ‘Helsinki School of Linguistics’, 
and to disseminate the experience and knowhow that actually exists within it, the RC is planning to 
produce joint publications on selected linguistic topics. A first priority will be on producing an advanced 
textbook with the working title ‘Helsinki Handbook of Linguistics’. This textbook, intended for the 
international readership, will comprise specialized chapters on topics central to the members of the RC 
and congruous with the research priorities of the LDHFTA programme. 
 
 
 
The RC is structured via the academic and administrative entities (fields, disciplines, depart-ments, 
chairs, professorships) comprised by it. The chair-holding professors in the various fields have acted as 
coordinators for their respective entities. The professors who have taken an active part in the process 
are: Axel Fleisch (African Studies), Juha Janhunen (East Asian Studies), Fred Karlsson (General 
Linguistics), Jouko Lindstedt (Slavic Philology), and Janne Saarikivi (Finno-Ugrian Studies). The chair 
holders have also been responsible for writing the preliminary texts for the answers to questions 1-8. As 
far as has been possible, their texts have been circulated among selected categories of other members 
of the RC, and the feedback from the latter has been incorporated into the final version edited by the 
responsible leader of the RC. Several physical meetings have been held between the chair-holding 
professors, while the other members of the RC have been contacted for consultation either in person or 
by email. 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Axel Fleisch ,  Lotta Aunio ,  Don Killian ,  Juha Janhunen , 
 ,  Bertil Tikkanen ,  Asko Parpola , , 
 Volker Gerhard Rybatzki ,  Seppo Kittilä ,  Ekaterina Gruzdeva , 
 Fred Karlsson ,  Matti Miestamo , Kaius Sinnemäki , 
 Annu Marttila ,  Liisa Vilkki ,  Jack Rueter , Liisa Berghäll , 
Janne Saarikivi ,  Tapani Salminen ,  Arja Hamari ,  Riho 
Grünthal ,  Petri Kallio ,  Ante Aikio, Santeri Junttila , Helle Metslang , 
 Anna Idström ,  Jussi Ylikoski ,  Denis Kuzmin ,  Ulla-Maija 
Forsberg ,  Jaakko Häkkinen ,  Magdolna Kovács ,  Merja Salo , 
 Tapani Lehtinen ,  Sachiko Sosa ,  Arja Ahlqvist ,  Annika 
Pasanen ,  Jouko Lindstedt ,  Juhani Nuorluoto ,  Jouni Mikael Vaahtera , 
 Zeljko Jozic ,  Johanna Virkkula ,  Max Wahlström ,  Erika 
Sandman ,  
 
                   Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 15 19 22 9 14 14 93 
A2 Review in scientific journal    1 3 1 5 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 50 38 40 48 28 23 227 
A4 Article in conference publication (refereed) 5 5 7 3 3 2 25 
B1 Unrefereed journal article 10 14 10 9 7 11 61 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 10 3 8 1  11 33 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 2 1 2 3 3 3 14 
C1 Published scientific monograph 2 1 2 1 2 6 14 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
4 7 7 7 3 5 33 
D1 Article in professional journal 3 1 1  1  6 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
1     1 2 
D4 Published development or research report    1 1  2 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary  2 1 2 3 1 9 
E1 Popular article, newspaper article 22 15 18 17 12 12 96 
E1 Popular contribution to book/other compilations 2 1 1  1  5 
E2 Popular monograph 1 2 2    5 
I2 ICT programs or applications      14 14 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Fleisch, A 2005, 'A cognitive semantic approach to UP and ABOVE in Southern Ndebele', Southern African Linguistics and Applied 
Language Studies, vol 23, no. 2, pp. 93-111. 
Grünthal, R 2005, 'Miksi itämerensuomessa on prepositioita?', Virittäjä, vol 109, no. 1, pp. 28-51. 
Harjula, L 2005, 'Morphological parsing of tone: An experiment with Two-Level Morphology on the Ha language', Nordic Journal of 
African Studies, vol 14, no. 4, pp. 452-463. 
Janhunen, J 2005, 'Tungusic: an endangered language family in Northeast Asia',  International Journal of the Sociology of 
Language, vol 173, pp. 37-54. 
Janhunen, J 2005, 'The lost languages of Koguryo', Journal of inner and East Asian studies., vol vol. 2, no. 2, pp. 65-86. 
Karlsson, F 2005, 'Nature and methodology of Grammar writing', SKY Journal of Linguistics, vol 18, pp. 357-377. 
Kuzmin, D, Karlova, O 2005, 'Ekspedicija na karel'skij bereg Belogo morja', Voprosy onomastiki, vol 2005, no. 2. 
Metslang, H 2005, 'Ison suomen kieliopin "ilmiöt" virolaisesta näkökulmasta', Virittäjä, vol 109, no. 4, pp. 577-582. 
Metslang, H 2005, 'Tutkimus itämerensuomalaisten kielten morfosyntaksista',  Virittäjä, vol 109, no. 1, pp. 148-151. 
Nuorluoto, J 2005, 'Grafemskite odliki vo rakopisot na Konikovskoto evangelie', Makedonski j azik, vol 56, pp. 49-53. 
Nuorluoto, J 2005, 'Systemzwang und Substrat als Ursachen frühslavischen Lautwandels', Wiener slavistisches Jahrbuch., vol 50, 
pp. 107-116. 
Parpola, A 2005, 'Study of the Indus script', Transactions of the International conference of eastern studies, vol 50, pp. 28-66. 
Parpola, A, Parpola, M 2005, 'The Indus script and its decipherment', Ancient Pakistan, no. 16, pp. 65-71. 
Parpola, A 2005, 'Gandhâra Graves and the Gharma pot, the Nâsatyas and the nose: In pursuit of the Chariot Twins', Ancient 
Pakistan, no. 16, pp. 73-107. 
Parpola, A 2005, 'The Nasatyas, the chariot and Proto-Aryan religion', Indo shisoshi kenkyu, vol 2004-2005, no. 16 & 17, pp. 1-63. 
2006 
Ahlqvist, A 2006, 'Kul’tovnye kamni na zemle drevnih mera n', Finno-ugrovedenie, vol 2006, no. 1, pp. 3-34. 
Aikio, A 2006, 'New and old Samoyed etymologies. 2', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 2006 / 59, no. 1-3, pp. 9-34. 
Aikio, A 2006, 'On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory', Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, vol 91 (2006), pp. 
9-55. 
Janhunen, J 2006, 'On the Shirongolic names of Amdo', Studia etymologica Cracoviensia., vol 11, pp. 95-103. 
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Miestamo, M 2005, 'Reviews', Language : journal of the Linguistic Society of America , vol 81, no. 2, pp. 532-533. 
Sinnemäki, K 2005, 'Review of Östen Dahl. 2004. The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity. Studies in Language 
Companion Series 71. Amsterdam/New York: John Benjamins.', Linguist list, vol 16, no. 1059. 
2006 
Aikio, A 2006, 'Kurzrezensionen: Jurij Kusmenko (ed.), The Sami and the Scandinavians: Aspects of 2000 years of contact. ', Finnisch-
Ugrische Forschungen, vol 59, pp. 235-236. 
Aikio, A 2006, 'Kurzrezensionen: Asbjørg Skåden, Ardis Ronte Eriksen & Marit Einejord (eds.), Just Qvigstads lappiske ordbok fra 
Ibestad, Lenvik og Ofoten – bearbeidet versjon. ', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 59, no. 1-3, pp. 233-235. 
Grünthal, R 2006, 'The Uralic languages in a South European context', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol Band 59, pp. 130-134. 
Janhunen, J 2006, 'On the taxonomy of nominal cases in Mongolic', Bulletin / International Association for Mongol Studies, vol 
(2005/2006) no. 2(36)/1(37), pp. 56-60. 
Kulonen, U 2006, 'Ungarische Sprachgeschichte fur Studenten und Fachleute', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol Band 59, pp. 
173-178. 
Lehtinen, T 2006, '[Besprechung]', Ural-Altaische Jahrbücher., vol 20, pp. 259-266. 
Miestamo, M 2006, 'Book review', Functions of Language, vol 13, no. 2, pp. 277-284. 
Miestamo, M 2006, 'Reviews', Studies in Language, vol 30, no. 3, pp. 617-625. 
Nuorluoto, J, Vaahtera, J 2006, '  " . " ( , 
, 22-25  2005 .)', Arheologic eskie vesti, vol 13, pp. 360-362. 
Saarikivi, J 2006, 'Kielten elämä, kuolema ja vaihtuminen', Virittäjä, vol 110 (2006), pp. 600. 
Saarikivi, J 2006, 'Vanhoja etymologioita uusissa kansissa', Virittäjä, vol 110, no. 1, pp. 111-123. 
Salminen, T 2006, 'A Chrestomathy of the Nganasan language', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol Band 59, pp. 190-196. 
Salminen, T 2006, 'Genuine and confused information about Central Siberian languages', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol Band 
59, pp. 124-149. 
Salminen, T 2006, 'An old Selkup wordlist made into a modern Selkup dictionary', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol Band 59, pp. 
186-190. 
2007 
Fleisch, A 2007, 'Review of: Mena Lafkioui. Atlas linguistique des variétés du Rif. 2007', Annual Publication in African Linguistics, 
vol 5. 
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Idström, A 2007, 'Kuka määrää, mitä 'vapaus' tarkoittaa?', Virittäjä. 
Janhunen, J 2007, 'Uudet tuulet uralistiikassa', Tieteessä tapahtuu, vol 25, no. 2, pp. 56-59. 
Janhunen, J 2007, 'Kai Donners skugga', Finsk Tidskrift, no. 4, pp. 229-236. 
Janhunen, J 2007, 'Kielellinen moninaisuus on totta', Hiidenkivi, vol 14, no. 5, pp. 57. 
Karlsson, F 2007, 'Orvokki Heinämäki 1942-2007', Virittäjä, vol 111, no. 3, pp. 391-392. 
Karlsson, F 2007, 'Suomenruotsalainen viittomakieli elintilaa saamassa', Puhe ja Kieli, vol 27, no. 2, pp. 97-98. 
Kulonen, U 2007, 'Muinaiset klaanit ja kielitiede', Virittäjä, vol 111, no. 2, pp. 314-317. 
Lindstedt, J 2007, 'Englanninkielinen Eurooppamme?', Virittäjä, vol 111, no. 3, pp. 417-420. 
Ylikoski, J 2007, '[Arvostelu]', Polar record, vol 43, pp. 87-88. 
2008 
Grünthal, R 2008, 'Väitekiri võru kirjakeele sõnamuutmissüsteemist', Keel ja Kirjandus, vol 2008, no. 3, pp. 215-218. 
Idström, A 2008, 'Saamelaiskielten tutkimusta ajan hermolla', Virittäjä, vol 112, no. 3, pp. 477-480. 
Idström, A 2008, 'Miten talven vaikutus ihmisen arkeen näkyy inarinsaamen kielessä?', Luonnon Tutkija, vol 112, no. 2, pp. 65-67. 
Janhunen, J 2008, 'Ortnamnen och den språkliga prioriteten i Finland', Finsk Tidskrift, vol 2008, no. 2/3, pp. 133-140. 
Kittilä, S 2008, 'Book review', Lingua, vol 118, pp. 2012-2020. 
Lehtinen, T 2008, 'Suunvuoro', Virittäjä, vol 112, no. 3, pp. 321. 
Miestamo, M, Haukioja, T, Herlin, MI 2008, 'Greetings from the editors of the first SKY JoL', SKY Journal of Linguistics, vol 21, pp. 8. 
Pasanen, A 2008, 'Tiivis perusteos kielten revitalisaatiosta', Virittäjä, vol 112, no. 4, pp. 621-622. 
Pasanen, A 2008, 'Uralilaiset vähemmistökielet assimilaation ja revitalisaation ristipaineissa', Uralica Helsingiensia, pp. 47-70. 
2009 
Csepregi, M, Sosa, S 2009, 'Comparable sample texts of Surgut Khanty in 1996 and 2008',  Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja, vol 92 (2009), pp. 193-208. 
Grünthal, R 2009, 'Erzya chastushka: Vanishing or changing oral tradition?',  Journal de la Société Finno-Ougrienne, vol 92, pp. 209–
230. 
Grünthal, R 2009, 'Kiellon moninaisuus mordvalaiskielissä', Virittäjä, vol 113, no. 1, pp. 124-127. 
Janhunen, J 2009, 'Schurin väitöskirja ja yliopiston suomalaistaminen', Tieteessä tapahtuu, vol 2009, no. 3, pp. 61-62. 
Karlsson, F 2009, 'Schurin väitöskirja oli rajatapaus', Tieteessä tapahtuu, vol 2009, no. 3, pp. 56-61. 
Sosa, S 2009, 'Korliki - erään Vahin hantin nykytilanne', Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, vol 92, pp. 282-288. 
Sosa, S 2009, 'Preferoidut argumenttirakenteet diskurssissa: aineistoon perustuva syntaksin ja pragmatiikan suhteen selvittämistapa',  
Virittäjä, vol 113, no. 2, pp. 303-309. 
2010 
Grünthal, R 2010, 'Kurzrezension: Leete, Muutused ja meeleheide', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, pp. 330-331. 
Grünthal, R 2010, 'Die derzeitige Lage der Sprache und Kultur der Mari und Mordvinen: Rez.: Mari und Mordwinen im heutigen 
Rußland: Sprache, Kultur, Identität', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, pp. 250–255. 
Grünthal, R 2010, 'The North in the Old English Orosius. A Geographical Narrative in Context',  Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 
60, pp. 327-328. 
Grünthal, R 2010, 'Woten und Ingrier vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, pp. 294-299. 
Grünthal, R 2010, 'Maria Mullonen (1930-2008)', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, pp. 203-204. 
Häkkinen, JP 2010, 'Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen (OSA 1)', Muinaistutkija, vol 2010, no. 1, pp. 19-36. 
Häkkinen, JP 2010, 'Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen (OSA 2)', Muinaistutkija, vol 2010, no. 2, pp. 51-64. 
Janhunen, J, Kuzminykh, SV 2010, 'L. R. Kyzlasov 1924-2007', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, no. 1-3, pp. 154-158. 
Janhunen, J 2010, 'Eugene Helimski 1950-2007', Finnisch-Ugrische Forschungen, vol 60, no. 1-3, pp. 164-171. 
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Kittilä, S 2010, 'Book review: The role of semantic, pragmatic, and discourse factors in the development of case.',  Linguistics, vol 48, 
no. 6, pp. 1375-1379. 
Rybatzki, VG 2010, 'Review: Religionsbegegnung und Kulturaustausch in Asien. Studien zum Gedenken an Hans-Joachim Klimkeit. 
Herausgegeben von Wolfgang Gantke, Karl Hoheisel und Wassilios Klein', Central Asiatic Journal, vol 54, pp. 129-135. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Grünthal, R 2005, 'Suomalais-ugrilaisten kielten tulevaisuuteen tähyämässä: Suomen sukukansaohjelma 10 vuotta', in P Kokkonen 
(ed.), Sukukansaohjelman arki. suomalais-ugrilainen perintö ja arkipäivä : Studia Fenno-Ugrica 21.9.-16.11.2004., 
Castrenianumin toimitteita, no. 64, M. A. Castrénin Seura, Helsinki, pp. 12-27. 
Kuzmin, D 2005, 'Toponimija nizovij reki Njuhcha', Vodlozerskie chtenija. Estestvennonauchnye i gumanitarnye osnovy 
prirodooxrannoj, nauchnoj i prosvetitel'skoj dejatel'nosti na oxranjaemyx prirodnyx territorijax Russkogo Severa. Sbornik 
statej., Petrozavodsk, pp. 169-175. 
Kuzmin, D 2005, 'Topoosnova Lappi v toponimii belomorskix karel', Pribaltijsko-finskoe jazykoznanie. Lingvogeograficheskie 
issledovanija., Petrozavodsk. 
Kuzmin, D 2005, 'Topoosnova Hämeh v toponimii Karelii', in P Zajkov (ed.), Bubrihovskie chtenija. Problemy issledovanija i 
prepodavanija pribaltijsko-finskoj filologii. Sbornik statej., Karel'skij nauc nyj centr RAN, pp. 172-180. 
Lehtinen, T 2005, 'Jubilaarin jälkisana pääsiäisenä 2005', in J Vaattovaara, T Suutari, H Lappalainen, R Gru nthal (eds), Muuttuva 
muoto. kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi., Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, pp. 
155-178. 
Pasanen, A, Sulkala, H, Lindgren, A 2005, 'What Language Does the Land Speak? What Language Does God Understand?: 
Endangered Uralic minority languages in the Arctic regions', Northern Sciences Review 2005Northern Dimensions and 
Environments. Northern Dimensions and Environments., Oulun yliopisto,, Oulu. 
Pasanen, A 2005, 'Kielipesätoiminta osana karjalan ja inarinsaamen kielen revitalisaatiota', in P Kokkonen (ed.), Sukukansaohjelman 
arki. Suomalais-ugrilainen perintö ja arkipäivä., Castrenianumin toimitteita, no. 64, Helsinki . 
Rueter, J 2005, 'Conflicting Evidence for the Erzian Genitive', in C Hasselblatt, E Koponen, A Widmer (eds), Beiträge zur 
Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Herman Bartens , vol. 65, Veröffentlichungen der Societas 
Uralo-Altaica, vol. 65, Harrassowitz Verlag,, Wiesbaden, pp. 277-296. 
Saarikivi, J, Grünthal, R 2005, 'Itämerensuomalaisten kielten uralilainen tausta', in J Vaattovaara, T Suutari, H Lappalainen, R 
Gru nthal (eds), Muuttuva muoto. kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän kunniaksi ., Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston 
suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 111-146. 
Vaattovaara, J, Lappalainen, H, Suutari, T, Grünthal, R 2005, 'Alkusanat', Muuttuva muoto. Kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-
vuotispäivän kunniaksi., Kieli, vol. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki, pp. 7-11. 
2006 
Gruzdeva, E 2006, '‘How far from origo?’ or what the distance means for Nivkh demonstrative reference', A Man of Measure. 
Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics 19, SKY 
Journal of Linguistics, no. 19, vol. 2006, Suomen kielitieteellinen yhdistys, pp. 190-199. 
Janhunen, J 2006, 'In a manner of speaking, change is constant', Times higher education supplement, London, pp. 26-27. 
Miestamo, M 2006, 'Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä', in M Harmanen, M Siiroinen 
(eds), Kielioppi koulussa, Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, no. [50], Äidinkielen opettajain liitto,, Helsinki, pp. 43-54. 
2007 
Rueter, J 2007, 'Additional Information for WALS on Erzya Mordvin', E-book published for Bernard Comrie on his 60-th birthday. 
For Bernard Comrie on his 60th birthday., Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Department of Linguistics.. 
Saarikivi, J, Paikkala, S 2007, 'Unnukka', in S Paikkala (ed.), Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja, vol. 146, Karttakeskus, pp. 478. 
Saarikivi, J 2007, 'Puhos', in S Paikkala (ed.), Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 
vol. 146, Karttakeskus, Jyväskylä, pp. 349. 
Saarikivi, J 2007, 'Päijänne', in S Paikkala (ed.), Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 
vol. 146, Karttakeskus, Jyväskylä, pp. 360-361. 
Saarikivi, J 2007, 'Varkaus', in S Paikkala (ed.), Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 
Karttakeskus, Jyväskylä, pp. 492-493. 
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Saarikivi, J 2007, 'Kielitaidokasta', in R Falck, K Grünn, M Murto (eds), Ylioppilastekstejä 2007 , Ylioppilastekstejä, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, [Helsinki]. 
Saarikivi, J 2007, 'Mallasvesi', Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, vol. 146, 
Karttakeskus, Jyväskylä, pp. 258. 
Saarikivi, J, Paikkala, S 2007, 'Virmasvesi', in S Paikkala (ed.), Suomalainen paikannimikirja, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen julkaisuja, vol. 146, Karttakeskus, Jyväskylä, pp. 510. 
2008 
Saarikivi, J 2008, 'Juha-Heikki Tihisen elämä etymologisesta näkökulmasta', in E Luhtakallio, J Saarikivi (eds) , Amor Juha-Heikki nos 
unit. Festschrift für Juha-Heikki Tihinen anlässlich der Erlangung des Doktorgrades 5.4. 2008., Juha-Heikki Boozing Societas , 
pp. 116-129. 
2010 
Gruzdeva, E 2010, 'Contact-induced changes in the language shift situation: The impact of Russian on Nivkh (Paleosiberian).', P. S. 
Ureland et al. (eds.) Contact, Migration and Linguistic Areas. Euro-Atlantic and Euro-Asiatic Perspectives. Proceedings of the 
7th International Eurolinguistics Symposium, Humboldt-Universität Berlin, October 6th-7th, 2006. , Berlin: Logos., pp. 477-493. 
Janhunen, J 2010, 'Ymär Daher (1910-1999)', Kansallisbiografia II, Suomen historiallinen seura, Helsinki. 
Janhunen, J 2010, 'Alkusanat', in A Ayup (ed.), Suomi-uiguuri sanakirja. Finche-uyghurche lughet., Jyväskylä. 
Janhunen, J 2010, 'Preface: The Tu people and challenges of the modern world', in CK Stuart, D Li (eds) , Mongghul memories and 
lives. Mongghulni jilaguni da adal., Plateau Publications, Xining. 
Junttila, S 2010, 'Áltudomány és nemzeti störténet: európai példák', A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen 
való orvosság., Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához , no. 104, Tinta könyvkiadó . 
Junttila, S 2010, 'Itämerensuomen seuraava etymologinen sanakirja', in S Saarinen, K Siitonen, T Vaittinen (eds), Sanoista kirjakieliin. 
juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta ., vol. 259, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, vol. 259, Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki, pp. 287-299. 
Karlsson, F 2010, 'Svenskans beskrivning 1-29', in C Falk, A Nord, R Falk (eds), Svenskans beskrivning 30. . Förhandlingar vid 
Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 2008., Institutionen för nordiska 
språk, Stockholms universitet, Stockholm, pp. 37-59. 
Karlsson, F 2010, 'Hur rekursiva är naturliga språk?', Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Årsbok 2010, 
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien , Stockholm, pp. 95-106. 
Karlsson, F 2010, 'Finalinbäddning av satser i svenskan', in G Byrman, A Gustafsson, H Rahm (eds) , Svensson och svenskan. Med 
sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010., Lund, pp. 175-183. 
Saarikivi, J 2010, 'Ystävästä, uskosta ja vokaaleista', in S Saarinen, K Siitonen, T Vaittinen (eds), Sanoista kirjakieliin. juhlakirja 
Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010., Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, pp. 249-263. 
Ylikoski, J 2010, 'Saamelaisia etymologisia lisiä', in S Saarinen, K Siitonen, T Vaittinen (eds), Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa 
Häkkiselle 17. marraskuuta 2010, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, no. 259, Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, pp. 
383–395. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2005 
Ahlqvist, A 2005, O sledah finno-ugorskoj kul´ tury na Jaroslavskoj zemle (na osnove dannyh toponimii), . 
Ahlqvist, A 2005, O drevnih èlementah kul´turnoj sredy sovremennoj rossijskoj provincii (na primere kul´ tovyh kamnej Jaroslavskogo 
kraja),. 
2006 
Rueter, J 2006, 'Postpositional Constructions in the Erzya Language with PX', in XXXII KIelItIeteen pa Iva t Tampereella 19.–
20.5.2005 : valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista, pp. 386-396 Tampere Studies in Language, Translation 
and Culture. Series B 2., no. 2, vol. B. 
2007 
Kuzmin, D 2007, Formirovanie etnolingvisticheskoj karty Karel'skogo Belomor'ja po svedenijam toponimii, . 
Kuzmin, D 2007, K probleme formirovanija naselenija zapadnogo Poberezh'ja Belogo morja (po dannym toponimii), . 
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2008 
Kuzmin, D 2008, Vostochno-finskie tipy v toponimii Karelii,. 
Sosa, S 2008, 'Information structure of ergative in Surgut Khanty.', in Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. : 
Pars IV. Linguistica. 
Wahlström, M 2008, 'On the graphemics of the Konikovo Gospel', in XXXIV Nau na konferencija na XL meg’unaroden seminar za 
makedonski jazik, literatura i kultura (Ohrid, 13.VIII – 30.VIII 2007 g.) – Lingvistika, pp. 153-162. 
2009 
Kuzmin, D 2009, Savolakskie gidronimnye tipy v toponimii Karelii,. 
Miestamo, M 2009, On tense-aspect-mood in polar interrogatives,. 
Wahlström, M 2009, 'Grafemika Konikovskog evan elja u usporedbi s drugim makedonskim tekstovima pisanim gr kim pismom', in 
XXXV Nau na konferencija na XLI meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura – Lingvistika. 
2010 
Forsberg, U 2010, 'Expressive vocabulary in the early phases of Finno-Ugrian', in Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum: 
Pars I. Orationes Plenariae., pp. 5-19. 
Gruzdeva, E 2010, '  [Demonstratives in Nivkh]', in  
, pp. 20-22. 
Rybatzki, VG 2010, 'Middle Mongol: When and Where was It Spoken?', in Mongolian Studies in Europe: Proceedings of the 
conference held on November 24-25, 2008 in Budapest. Budapest 2010, pp. 93-99. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Janhunen, J 2005, Khamnigan Mongol, Languages of the world, no. 173, Lincom Europa, Munchen. 
Miestamo, M 2005, Standard negation: the negation of declarative verbal main clauses in a typological perspective, Empirical 
approaches to language typology, no. 31, Mouton de Gruyter, Berlin. 
2006 
Idström, A, Morottaja, H (eds) 2006, Inarinsaamen idiomisanakirja, Sämitigge, Inari. 
2007 
Kulonen, U 2007, Itämansin kielioppi ja tekstejä, Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten, no. 15, Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki. 
Lehtinen, T 2007, Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen, Tietolipas, no. 215, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2008 
Janhunen, J, Peltomaa, M, Sandman, E, Xiawu, D 2008, Wutun, Languages of the world, no. 466, Lincom Europa, Munchen. 
2009 
Parpola, A 2009, Deciphering the Indus script, Paperback reprint edn, Cambridge University Press, Cambridge. 
Vaahtera, JM 2009, , Slavica 
Helsingiensia, no. 37, Helsingin yliopisto, Slavistiikan ja baltologian laitos, Helsinki. 
2010 
Janhunen, J, Wu, Y 2010, New Materials on the Khitan Small Script: A Critical Edition of Xiao Dilu and Yelü Xiangwen. Corpus 
Scriptorum Chitanorum I, Languages of Asia, Global Oriental / Brill, Folkstone, Kent. 
Jozic, Z, Celini , A, Kurtovi  Budja, I, ilaš Šimpraga, A 2010, Prinosi hrvatskoj dijalektologiji,. 
Kulonen, U 2010, Fonesteemit ja sananmuodostus: Suomen kontinuatiivisten U-verbijohdosten historiaa,  SKS Finnish Literature 
Society, Helsinki. 
Parpola, A 2010, A Dravidian solution to the Indus script problem: Kalaignar M. Karunanidhi Classical Tamil Research Endowment 
Lecture, Central Institute of Classical Tamil, Chennai. 
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Rueter, J 2010, Adnominal person in the morphological system of Erzya, Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, vol. 261, 
Suomalais-Ugrilainen Seura. 
Rybatzki, VG, de Rachewiltz, I 2010, Introduction to Altaic Philology, Handbook of Oriental Studies. Section 8 Uralic & Central 
Asian Studies, vol. 20, Leiden, Boston. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Carpelan, C, Kulonen, U, Pulkkinen, RH, Seurujärvi-Kari, I, Porsanger, J, Korhonen, O, Svonni, M, Dan-Beck, L (eds)  2005, The 
Encyclopaedia of Saami Culture [Elektroninen aineisto],. 
Kulonen, U, Seurujärvi-Kari, I, Pulkkinen, RH (eds) 2005, The Saami: a cultural encyclopaedia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, no. 925, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Lindstedt, J, Mustajoki, A (ed.), Nuorluoto, J (ed.), Virkkula, J (ed.) 2005, Kontakto kun Balkanio, Slavica Helsingiensia, no. 
supplementum 3, University of Helsinki, Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, Helsinki. 
Vaattovaara, J, Lappalainen, H, Grunthal, R, Suutari, T (eds) 2005, Muuttuva muoto: kirjoituksia Tapani Lehtisen 60-vuotispäivän 
kunniaksi, Kieli, no. 16, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki. 
2006 
Harjula, L, Ylänkö, M (eds) 2006, Africa in the long run: Festschrift in the honour of Professor Arvi Hurskainen, Studia Orientalia, no. 
103, Finnish Oriental Society, Helsinki. 
Metslang, H, Soidro, S (eds) 2006, Lähivertailuja: soome-eesti kontrastiivseminar, Eesti filoloogia osakonna toimetised, no. 7, vol. 
16, Tallinna Ülikooli kirjastus, 2006. 
Metslang, H, Langemets, M (eds) 2006, Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat 2: Estonian papers in applied linguistics,  Tallinn. 
Nuorluoto, J (ed.) 2006, The slavicization of the Russian North: mechanism and chronology = Die Slavisierung Nordrusslands : 
Mechanismen und Chronologie = Slava nizacia  Russkogo Severa : mehanizmy i hronologia , Slavica Helsingiensia, no. 27, 
University of Helsinki, Helsinki. 
Pozzi, A, Janhunen, J, Weiers, M (eds) 2006, Tumen jalafun jecen aku: Manchu studies in honour of Giovanni Stary, Tunguso Sibirica, 
no. Bd. 20, Harrassowitz, Wiesbaden. 
Suominen, M, Arppe, A, Airola, A, Heinämäki, O, Miestamo, M, Määttä, U, Niemi, J, Pitkänen, KK, Sinnemäki, K (eds)  2006, A man of 
measure: Festschrift in honour of Fred Karlsson on his 60th birthday, SKY journal of linguistics, no. 19, The Linguistic Association 
of Finland, Turku. 
Tikkanen, B, Hettrich, H (eds) 2006, Themes and tasks in Old and Middle Indo-Aryan linguistics, Papers of the 12th World sanskrit 
Conference, no. Vol. 5, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi. 
2007 
Abu-Chacra, F (ed.) 2007, Arabiaa aikuisille, translated by Pekka Lehtinen, Bertil Tikkanen, Finn Lectura, Helsinki. 
Metslang, H (ed.) 2007, Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat 3: Estonian papers in applied linguistics, Tallinn. 
Miestamo, M, Wälchli, B (eds) 2007, New challenges in typology: broadening the horizons and redefining the foundations,  Trends in 
linguistics, no. 189, Mouton de Gruyter, Berlin. 
Nuorluoto, J (ed.) 2007, Topics on the Ethnic, Linguistic and Cultural Making of the Russian North: Voprosy etni eskogo, jazykogo i 
kul'turnogo formirovanija Russkogo Severa: Beiträge zur etnischen, sprachlichen und kulturellen Entwicklung des russischen Nordens, 
Slavica Helsingiensia, no. 32, Helsingin Yliopisto. 
Saarikivi, J, Pitkänen, R (eds) 2007, Borrowing of place names in the Uralian languages, Onomastica Uralica, no. 4, Debrecen. 
Ylikoski, J, Aikio, A (eds) 2007, Samit, sanit, satnehamit: riepmocala Pekka Sammallahti miessemanu 21. beaivve 2007, Suomalais-
ugrilaisen seuran toimituksia, no. 253, Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki. 
Ylikoski, J, Aikio, A 2007, Sámit, sánit, sátnehámit: riepmoc ála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007, Suomalais-
ugrilaisen seuran toimituksia, no. 253, Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki. 
2008 
Lindstedt, J, Spasov, L, Nuorluoto, J (eds) 2008, The Konikovo Gospel – Konikovsko evangelie: Bibl. Patr. Alex. 268, Commentationes 
Humanarum Litterarum, no. 125, Societas Scientiarum Fennica. 
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Lindstedt, J, Chesterman, A, Kopotev, M, Laamanen, A, Nikunlassi, AO, Nuorluoto, J, Papinniemi, J, Pesonen, P, Viimaranta, J (eds)  
2008, : Festschrift in Honour of Professor Arto Mustajoki,  Slavica Helsingiensia, no. 35, Helsingin yliopisto, 
Slavistiikan ja baltologian laitos. 
Lindstedt, J, Ljudmil, S, Nuorluoto, J (eds) 2008, Edition of the Manuscript: Bibl. Patr. Alex. 268 = Konikovsko evangelie, 
Commentationes Humanarum Litterarum, no. 125, vol. 125, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
Metslang, H, Grünthal, R (eds) 2008, Lähivertailuja 18, Uralica Helsingiensia, no. 1, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen 
laitos, Helsinki. 
Miestamo, M, Sinnemäki, K, Karlsson, F (eds) 2008, Language complexity: typology, contact, change, Studies in language 
companion series, no. 94, John Benjamins, Amsterdam. 
Rinne, H, Lindstedt, J, Pesonen, P (eds) 2008, Doklady finskoj delegacii na XIV mez dunarodnom s"ezde slavistov = Finnish 
contributions to the 14th International Congress of Slavists: Ohrid, September 10-16, 2008, Studia Slavica Finlandensia, no. 25, 
Institute for Russia and Eastern Europe, Helsinki. 
Saarikivi, J (ed.) 2008, Amor Juha-Heikki nos unit Festschrift fu r Juha-Heikki Tihinen anlässlich der Erlangung des Doktorgrades: 
Festschrift fu r Juha-Heikki Tihinen anlässlich der Erlangung des Doktorgrades, Helsinki. 
2009 
Abu-Chacra, F, Tikkanen, B (eds) 2009, Arabiska: grammatik med övningar, Studentlitteratur, Stockholm. 
Idström, A, Sosa, S 2009, Kielissä kulttuurien ääni, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Rybatzki, V (ed.) 2009, The early mongols: language, culture and history, Indiana University Uralic and Altaic series, no. vol. 173, 
Indiana University, Denis Sinor Institute for Inner Asian Studies, Bloomington. 
2010 
Kaunisto, M, Peltola, R, Sandman, E, Tissari, H, Västi, K (eds) 2010, SKY Journal of Linguistics 23, SKY Journal of Linguistics, no. 
23, vol. 2011, vol. 2010, Suomen kielitieteellinen yhdistys. 
Kittilä, ST 2010, Benefactives and malefactives: Typological perspectives and case studies, Typological Studies in Language, no. 92, 
John Benjamins, Amsterdam. 
Könönen, ML, Nuorluoto, J, Salo, M (eds) 2010, Balkanin syndrooma?: Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja 
tulevaisuudesta, Aleksanteri Series, no. 1, vol. 2010, vol. Aleksanteri Series 1/2010, Aleksanteri-instituutti. 
Könönen, ML, Nuorluoto, J (eds) 2010, Europe - Evropa: Crosscultural Dialogues between the West, Russia, and Southeastern Europe,  
Studia multiethnica Upsaliensia, no. 18, vol. 2010, vol. 2010, Acta Universitatis Upsaliensis. 
Parpola, A, Pande, BM, Koskikallio, P (eds) 2010, Corpus of Indus Seals and Inscriptions: Volume 3: New material, untraced objects, 
and collections outside India and Pakistan, Part 1: Mohenjo-daro and Harappa, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 
Humaniora, no. 359, Suomalainen Tiedeakatemia. 
D1 Article in professional journal 
2005 
Saarikivi, J 2005, 'Vallan sanat', Parnasso, vol 55 (2005), no. 5, pp. 23. 
Saarikivi, J, Heinsoo, H, Kuusk, M, Keba, M 2005, 'Soome keel - lähedane, aga ikkagi võõras', Õpetajate Leht , no. 9. 
Saarikivi, J 2005, 'Tarpeellisin kielitaito', Parnasso, vol 55 (2005), no. 6, pp. 28. 
2006 
Wahlström, M 2006, 'Sukupuoli ja seksuaalisuus Itä-Euroopassa: Kirja-arvio: Sexuality and Gender in Post-Communist Eastern Europe 
and Russia', Idäntutkimus, vol 13, no. 4, pp. 106-107. 
2007 
Saarikivi, J 2007, 'Lapseksi jälleen', Parnasso, no. 2/2007. 
2009 
Kuzmin, D 2009, 'Nurmilahden kylä ja sen asukkaat: Muutama sivu aikaisemmin kirjoittamatonta historiaa', Karjalan heimo, vol 2009, 
no. 3-4, pp. 36-43. 
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D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Harjula, L 2005, 'Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen yhteiset kurssit', in ESAMV (ed.) , Tampereen yliopiston HOPS-opas, 
Tampere: Opetuksen kehittämisyksikkö, pp. 43–45. 
2010 
Saarikivi, J 2010, 'Kielten suojelu. Ylellisyyttä vai välttämättömyyttä?', in T Joenpelto, L Tainio, L Vahala (eds), Lentävä lause. 
Äidinkieli ja kirjallisuus 9, Edita. 
D4 Published development or research report 
2008 
Karlsson, F, Salo, L, Wahlström, B 2008, Ling_An: LINGUISTIC ANALYSIS OF NPP INSTRUCTIONS, NKS-170, vol. 170, vol. 170, 
Nordic nuclear safety research, Copenhagen. 
2009 
Granqvist, KK, Lindstedt, J, Hedman, H, Huttu, H, Lindgren, A, Lindgren, M, Åkerlund, T, Vuolasranta, M, Hänninen, A 2009, 
Romanikielen kielipoliittinen ohjelma, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 156, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2006 
Saarikivi, J, Panhelainen, I, Kuukka, V, Artikainen, P, Lehtinen, K, Taipale, S 2006, Sisu 9.: Opettajan aineisto. Peruskoulun äidinkieli ja 
kirjallisuus,. 
Saarikivi, J, Artikainen, P, Kuukka, V, Lehtinen, K, Panhelainen, I, Taipale, S 2006, Sisu 9: Peruskoulun äidinkieli ja kirjallisuus, Tammi, 
Helsinki. 
2007 
Aunio, L 2007, Mambo vipi?: swahilin kielen alkeisoppikirja, Finn Lectura, Helsinki. 
2008 
Karlsson, F 2008, Pinlandeu-eo pilsu munbeop, New Mill Enterprise, Soul. 
Karlsson, F, Chesterman, A 2008, Finnish: an essential grammar, Second edition edn, Routledge, London. 
2009 
Karlsson, F 2009, Suomen peruskielioppi, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 378, 4., laaj. ja uud. p edn, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Karlsson, F 2009, Finsk grammatik, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 339, 9., utök. och rev. ed edn, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Ojutkangas, K, Larjavaara, M, Miestamo, M, Ylikoski, J 2009, Johdatus kielitieteeseen, WSOY Oppimateriaalit, Helsinki. 
2010 
Haapala, V, Hellström, I, Kantola, J, Kaseva, T, Korhonen, R, Maijala, M, Saarikivi, J, Salo, M, Torkki, J  2010, Särmä: suomen kieli ja 
kirjallisuus, Otava, Helsingissä. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Grünthal, R 2005, 'Kahdella puolen Suomenlahtea', Tuglas-seura, vol s. 3, no. 3, pp. 3, (2005) : 3. 
Grünthal, R 2005, 'Euroajan itämerensuomalaiset', Tuglas-seura, no. 4, pp. 6-7. 
Grünthal, R 2005, 'Rajattoman epäluulon neuvostovuosikymmenet Virossa', Hiidenkivi, vol 12, no. 3, pp. 41-42. 
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Janhunen, J 2005, 'Mitä kieltä Baikal-järven nimi on?', Suomi-Mongolia-Seura ry. Jäsenlehti, vol 1, pp. 7-11. 
Karlsson, F 2005, 'Språkklimatet i världen - och i Svenskfinland: föredrag vid svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 
februari 2005', Historiska och Litteraturhistoriska Studier, vol 80, pp. 7-14. 
Kovács, M 2005, 'Kalevala ja Kalevipoeg Unkarissa', Suomi-Unkari, vol Vol. 25, no. 3, pp. 12. 
Kovács, M 2005, 'Kalevalaista kauneutta kielisukulaisilta', Suomi-Unkari, vol Vol. 25, no. 4, pp. 12. 
Kulonen, U 2005, 'Luotettava ja täsmällinen etymologinen sanakirja - vaikkei ongelmaton', Tieteessä tapahtuu, vol 2005, no. 6, pp. 54-
57. 
Lehtinen, T 2005, 'Ymmärtäisikö nykysuomalainen muinaissuomea?', Tiede, vol 25, pp. 64. 
Pasanen, A 2005, 'Maailm kielâi uhkevuálásâšvuotâ', Anarâš, no. kesimáánu. 
Pasanen, A 2005, 'Terveisiä Neuvostoliitosta: Fennougristikongressissa Marinmaalla 15.-20.8.2005', Alkukoti, no. 7. 
Saarikivi, J 2005, 'Tapaus Shemjer', Kepan verkkouutiset, no. 28.5.2005. 
Saarikivi, J 2005, 'Maailman hienoin maanosa', Kepan verkkouutiset. 
Saarikivi, J 2005, 'Suuri sukumme', Parnasso, vol 55 (2005), no. 2, pp. 30. 
Saarikivi, J 2005, 'Maailmankieli vai maailma?', Parnasso, vol 55 (2005), no. 1, pp. 30. 
Saarikivi, J 2005, 'Sanat ja sivistys', Parnasso, vol 55 (2005), no. 3, pp. 41. 
Saarikivi, J 2005, 'Traditiota kansalle', Parnasso, vol 55 (2005), no. 1, pp. 76-77. 
Saarikivi, J 2005, 'Jumala tulee takaisin', Kepan verkkouutiset. 
Saarikivi, J 2005, 'Maalaistollot solkkaavat', Parnasso, vol 55 (2005), no. 4, pp. 49. 
Saarikivi, J 2005, 'Venäjän vähemmistöjä tuettava', Helsingin Sanomat, no. 3.4. 2005, pp. A 5. 
Saarikivi, J 2005, 'Monikulttuurisuuden autuus ja outous', Campus : Cimon tiedotuslehti.. 
Saarikivi, J 2005, 'Euraasialainen kielemme', Parnasso, no. 7/2005, pp. 48. 
2006 
Grünthal, R 2006, 'Vepsän tulevaisuus: pienen kielen isot kysymykset', Tammenlehti. 
Häkkinen, JP 2006, 'Uralilaisen kantakielen tutkiminen', Tieteessä tapahtuu, vol 2006, no. 1, pp. 52-58. 
Häkkinen, JP 2006, 'Vielä Pauli Saukkoselle', Tieteessä tapahtuu, vol 2006, no. 8, pp. 43-44. 
Häkkinen, JP 2006, 'Tulkintoja ja ylitulkintoja kansojen ja kielten alkuperästä', Tieteessä tapahtuu, vol 2006, no. 6, pp. 61-70. 
Metslang, H 2006, 'Püsiv ja muutuv ajavormistik', Õiguskeel : valitsuse õigusterminoloogiakomisjoni bülletään, vol 1, pp. 29-34. 
Metslang, H 2006, 'Gramatika ei saa kunagi valmis', Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri.. 
Pasanen, A 2006, 'Päivä, jolloin Malu-Sina-Jampu-Ture sai uuden äidinkielen', Hiidenkivi, vol 13, no. 1, pp. 33-34. 
Saarikivi, J 2006, 'Pysyväistä etsimässä', Parnasso, no. 3/2006. 
Saarikivi, J 2006, 'Aitoa kieltä', Parnasso, vol 56, no. 4, pp. 13. 
Saarikivi, J 2006, 'Kalliit nimet', Parnasso, vol 56, no. 2, pp. 39. 
Saarikivi, J 2006, 'Kärsimyksen sanat', Parnasso, no. 6/2006. 
Saarikivi, J 2006, 'Herran nimeen', Parnasso, no. 1/2006. 
Saarikivi, J 2006, 'Samoin sanoin', Parnasso, no. 7/2006. 
Saarikivi, J 2006, 'Vaihtoehtoisia suomia', Parnasso, vol 56, no. 5, pp. 40. 
Virkkula, J 2006, 'Yaron Matras. Romani: A Linguistic Introduction.', Slavic and East European Journal, vol 50, no. 3, pp. 567-568. 
2007 
Grünthal, R 2007, 'Moni lähisukukieli elää veitsenterällä', Helsingin Sanomat. 
Grünthal, R 2007, 'Pronssisoturilla on monta historiaa', Helsingin Sanomat. 
Grünthal, R 2007, 'Peruna', Tuglas-seura, no. 4, pp. 23. 
Häkkinen, JP 2007, 'Jälleen suomalaisten juurilla', Tieteessä tapahtuu, vol 2007, no. 6, pp. 53-64. 
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Idström, A 2007, 'Uhanalaiset suomalais-ugrilaiset kielet', Helsingin Sanomat. 
Kasik, R, Metslang, H 2007, 'Kuidas kirjutada selget tarbeteksti', Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri., vol 1, pp. 46-51. 
Lindstedt, J 2007, 'Bulgaria', Bulgaria ja Romania, pp. 17-45. 
Metslang, H 2007, 'Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Helsingi ülikoolis', Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri.. 
Saarikivi, J 2007, 'Suomen sukukielet ahtaalla Venäjällä', Helsingin Sanomat, no. 26.7. 2007, pp. A 2. 
Saarikivi, J 2007, 'Ex te perditio, Itella', Parnasso, vol 57 (2007), no. 4, pp. 11. 
Saarikivi, J 2007, 'Työelämän kieltä', Parnasso, vol 57 (2007), no. 6, pp. 19. 
Saarikivi, J 2007, 'Kauneinta kirjallisuutta', Parnasso, vol 57 (2007), no. 1, pp. 20. 
Saarikivi, J 2007, 'Livvin puhuma-alue ei enää kuulu Suomeen', Helsingin Sanomat, no. 8.8. 2007. 
Saarikivi, J 2007, 'Lainasanarutto', Parnasso, vol 57, no. 3/2007. 
Saarikivi, J 2007, 'Suuri kulttuurikielemme', Parnasso, vol 57 (2007), no. 5, pp. 13. 
Saarikivi, J 2007, 'Antillektuaali kielenuudistus', Parnasso, vol 57 (2007), no. 7, pp. 27. 
Salo, M 2007, 'Mordvalaiset - katoaako suuri kansa?: Vieraskynä-sarja: Uhanalaiset sukukielemme 5',  Helsingin Sanomat, pp. A 2. 
Sosa, S 2007, 'Öljy muutti obinugrilaisten elämän', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
2008 
Grünthal, R 2008, 'Humanistista laatutietoa Pohjois-Euroopan keskiajasta', Hiidenkivi, vol 15, no. 5, pp. 45. 
Grünthal, R 2008, 'Viro, Suomi ja Eurooppa', Tuglas-seura, no. 3, pp. 4-5. 
Janhunen, J 2008, 'Sortokaudet ja kielelliset suhdanteet', Kanava, vol 36, no. 3, pp. 320-325. 
Janhunen, J 2008, 'Janhusia taiteen ja tieteen tiellä', Janho/uset, vol Nr. 38, pp. 2-5. 
Janhunen, J 2008, 'Suomessa puhutaan myös ruotsia', Kanava, vol 36, no. 7, pp. 620-622. 
Karlsson, F 2008, 'Kuinka keksin rajoitekieliopin?', Ei mitään ongelmia, pp. 24-28. 
Lindstedt, J 2008, 'L'edat de les llengües: És realment antic el lituà i l'esperanto una llengua jove?', Kataluna Esperantisto, no. 348 
(114), pp. 15-19. 
Saarikivi, J 2008, 'Sielun asumus', Parnasso, vol 58 (2008), no. 1, pp. 33. 
Saarikivi, J 2008, 'Kielipuolet ristin juurella', Parnasso, vol 58 (2008), no. 5, pp. 54. 
Saarikivi, J 2008, 'Amerikka', Parnasso, vol 58 (2008), no. 3, pp. 36. 
Saarikivi, J 2008, 'Vaikeita ja kansallisia ylpeydenaiheita', Parnasso, no. 4/2008. 
Saarikivi, J 2008, 'Sanojen ylivertaisuudesta', Parnasso, vol 58 (2008), no. 7, pp. 39. 
Saarikivi, J 2008, 'Avoin kirje kansalle', Parnasso, vol 58, no. 2/2008. 
Saarikivi, J 2008, 'Murhamiesten kieli', Parnasso, no. 6/2008. 
Virkkula, J 2008, 'Jugoslavian historiaa ruotsiksi', Idäntutkimus, vol 2, pp. 79-80. 
Virkkula, J 2008, 'Mitä voimme oppia Latvian tapauksesta', Idäntutkimus, vol 3, pp. 94-96. 
Ylikoski, J 2008, 'Tok pisin englantia vaarallisempi', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 2008, no. 5, pp. 54. 
2009 
Grünthal, R 2009, 'Suomen kieli soluttautuu viroon', Tuglas-seura, no. 2, pp. 7. 
Janhunen, J 2009, 'Yhdistysten aikakaudelta nykyaikaan', Kanava, vol 37, no. 2, pp. 138-140. 
Janhunen, J 2009, 'Sykliset merkit ja kiinalainen eläinrata', Kiina sanoin ja kuvin., vol 2009, no. 1, pp. 2-7. 
Saarikivi, J 2009, 'Eläimellistä', Parnasso, vol 59 (2009), no. 1, pp. 23. 
Saarikivi, J 2009, 'Mitä he sanovat?', Parnasso, vol 59 (2009), no. 7, pp. 34. 
Saarikivi, J 2009, 'Etymologisesti syömään!', Parnasso, no. 4/2009. 
Saarikivi, J 2009, 'Avoin kirje Suomen hallitukselle', Parnasso, no. 6/2009. 
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Saarikivi, J 2009, 'Kieltenopetuksesta', Parnasso, vol 59 (2009), no. 5, pp. 22. 
Saarikivi, J 2009, 'Haava kielessä', Parnasso, vol 59 (2009), no. 3, pp. 21. 
Saarikivi, J 2009, 'Eurooppalainen kulttuuriperintömme', Parnasso, no. 2/2009. 
Vaahtera, JM 2009, 'Monitieteinen ote Pohjois-Venäjän historiaan', Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti, vol 2009, no. 11, 
pp. 22-25. 
Virkkula, J 2009, 'Kroatian sukunimistöstä hengästyttävästi', Idäntutkimus, no. 4, pp. 70-71. 
2010 
Jaakko Blomberg 2010, 'Viron Kansan omatunto ei uskonut näkevänsä Neuvostoliiton loppua', Helsingin Sanomat, pp. C9. 
Grünthal, R, Laakso, J 2010, 'Professori Seppo Suhonen', Helsingin Sanomat, pp. C8. 
Grünthal, R 2010, 'Viron kielen kadonnut genetiivin -n', Elo, vol 2010, no. 5. 
Karlsson, F 2010, 'Bakgrund till språksituationen', Nya Argus, vol 103, no. 11-12, pp. 220-222. 
Lindstedt, J 2010, 'La llengua: mitjà o recurs?', Kataluna Esperantisto, no. 355-356 (121-122), pp. 18-27. 
Saarikivi, J 2010, 'Hedelmöityslietettä', Parnasso, vol 60 (2010), no. 7, pp. 52. 
Saarikivi, J 2010, 'Kielitaito', Parnasso, vol 60 (2010), no. 3, pp. 32. 
Saarikivi, J 2010, 'Paras kieli', Parnasso, no. 4/2010, pp. 56. 
Saarikivi, J 2010, 'Kansallinen menestysstrategia', Parnasso, vol 60 (2010), no. 1, pp. 58. 
Saarikivi, J 2010, 'Vaadin kalliimpaa!', Parnasso, no. 6/2010, pp. 54. 
Saarikivi, J 2010, 'Eurooppa', Parnasso, vol 60 (2010), no. 2, pp. 43. 
Saarikivi, J 2010, 'Sananvapaus', Parnasso, no. 5/2010, pp. 48. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Grünthal, R 2005, 'Eurooppalainen ja suomalais-ugrilainen suomen kieli', in K Grünn, S Grünthal, T Uusi-Hallila (eds), Kivijalka. lukion 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja., Tammi, Helsinki , pp. 8-20. 
Karlsson, F 2005, 'Kimmo Koskenniemi's first 60 years', Inquiries into words, constraints and contexts. Festschrift in the honour 
of Kimmo Koskenniemi on his 60th birthday., CSLI Publications, Stanford, pp. xiii-xvi. 
2006 
Saarikivi, J 2006, 'Menneisyytemme kielessä', Vammalan vanhan kirjallisuuden päivien vuosikirja, Suomen vanhan kirjallisuuden 
päivät ry, Vammala, pp. 126-135. 
2007 
Ylikoski, J, Aikio, A 2007, 'Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija', Sámit, sánit, sátnehámit . riepmo ála Pekka Sammallahtii 
miessemánu 21. beaivve 2007 ., Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, no. 253, Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki. 
2009 
Salminen, T 2009, 'Nenetsu go', in S Kaji, Y Nakajima, T Hayasi (eds), Jiten sekai no kotoba 141, Taish kan Shoten, T ky , pp. 44–
47. 
E2 Popular monograph 
2005 
Parpola, A (ed.) 2005, Intian kulttuuri, Otava, Helsinki. 
2006 
Janhunen, J 2006, Samiska, vol. 4, Schildts. 
Janhunen, J 2006, [Abstract]: Mannerheim at Labrang, Research Center for China’s Borderland History & Geography, University 
of Helsinki, Urumqi. 
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2007 
Lindstedt, J, Miklóssy, K, Rehn, O, Toivanen, P 2007, Bulgarien och Rumänien, Eurooppa-tietoa, no. 190b, Utrikesministeriet , 
europainformationen, Helsingfors. 
Lindstedt, J, Miklóssy, K, Rehn, O, Toivanen, P 2007, Bulgaria ja Romania, Eurooppa-tietoa, no. 190, Ulkoministeriö, 
Eurooppatiedotus, Helsinki. 
I2 ICT programs or applications 
2010 
Mordvin_Erzya_Abramov_Kachamonj-pachk_1964.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Esetj-kanstosj-a-marjavi_1967.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Lomantne-tejevstj-malaceks_1961.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Erzjanj-cjora-1_1971.imdi 
Mordvin_Erzya_Sharanov-Aleksandr_Mastorava_1994.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Erzya-Dictionary_Manuscript_1990.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Isjak-jakinj-Najmanov_1987.imdi 
Kom-Fin-Eng Dictionary 
Mordvin_Erzya_Bryzhinski-Mikhail_Polovt_1983.imdi 
Mordvin_Erzya_Bryzhinski-Mikhail_Erjamodo-nadobija_1991.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Velenj-tejterj_1980-1.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Oljachinj-kise_1989.txt 
Mordvin_Erzya_Abramov_Purgaz1988.imdi 
Mordvin_Erzya_Abramov_Erzjanj-cjora-2_1973.imdi 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Axel Fleisch ,  Lotta Aunio ,  Don Killian ,  Juha Janhunen , 
 ,  Bertil Tikkanen ,  Asko Parpola , , 
 Volker Gerhard Rybatzki ,  Seppo Kittilä ,  Ekaterina Gruzdeva , 
 Fred Karlsson ,  Matti Miestamo , Kaius Sinnemäki , 
 Annu Marttila ,  Liisa Vilkki ,  Jack Rueter , Liisa Berghäll , 
Janne Saarikivi ,  Tapani Salminen ,  Arja Hamari ,  Riho 
Grünthal ,  Petri Kallio ,  Ante Aikio, Santeri Junttila , Helle Metslang , 
 Anna Idström ,  Jussi Ylikoski ,  Denis Kuzmin ,  Ulla-Maija 
Forsberg ,  Jaakko Häkkinen ,  Magdolna Kovács ,  Merja Salo , 
 Tapani Lehtinen ,  Sachiko Sosa ,  Arja Ahlqvist ,  Annika 
Pasanen ,  Jouko Lindstedt ,  Juhani Nuorluoto ,  Jouni Mikael Vaahtera , 
 Zeljko Jozic ,  Johanna Virkkula ,  Max Wahlström ,  Erika 
Sandman ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 47 
Prizes and awards 10 
Editor of research journal 52 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 4 
Peer review of manuscripts 49 
Editor of series 1 
Assessment of candidates for academic posts 8 
Membership or other role in review committee 15 
Membership or other role in research network 9 
Membership or other role in national/international committee, council, board 84 
Membership or other role in public Finnish or international organization 42 
Membership or other role of body in private company/organisation 39 
Other tasks of an expert in private sector 2 
Participation in interview for written media 83 
Participation in radio programme 14 
Participation in TV programme 10 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Axel Fleisch ,  
Ph.D. supervision. Conceptions of mental illness and treatment in Ghana. Anu Quarshie, Axel Fleisch, 2008  …, Finland 
Ph.D. supervision. Language policies and language dynamics in Namibia. Marika Bäckman, Axel Fleisch, 05.2008  …, Finland 
Ph.D. supervision. Urban legends about HIV/Aids in South Africa. Jonas Sivelä, Axel Fleisch, 11.2008  …, Finland 
Ph.D. supervision. Inclusion and exclusion in Kafa. Kirsi Leikola, Axel Fleisch, 2009  …, Finland 
PhD supervision. Language documentation of Uduk (Koman). Donald Killian, Axel Fleisch, 2009  …, Finland 
Ph.D. supervision. Horsemanship in Ancient Egypt. Yukiko Sasada., Axel Fleisch, 05.2010  …, Finland 
Ph.D. supervision. Threatening speech acts in Ancient Egypt. Saara Uvanto, Axel Fleisch, 11.2010  …, Finland 
Lotta Aunio ,  
Supervision of doctoral thesis, Lotta Aunio, 07.04.2005  15.04.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Lotta Aunio, 28.03.2006  03.04.2006, Finland 
Bertil Tikkanen ,  
Supervision of doctoral dissertation, Bertil Tikkanen, 2005  2010, Finland 
Seppo Kittilä ,  
Supervision of doctoral thesis, Seppo Kittilä, 01.06.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Seppo Kittilä, 01.01.2008  31.12.2012, Finland 
Matti Miestamo ,  
Supervision of a dissertation, Matti Miestamo, 2004  … 
A Complex Case, Matti Miestamo, 2007 
Supervision of a dissertation, Matti Miestamo, 2009  … 
Supervision of a dissertation, Matti Miestamo, 2009  2010, Finland 
Supervision of a dissertation, Matti Miestamo, 2010  …, Finland 
Janne Saarikivi ,  
Supervising, Janne Saarikivi, 2008  2011 
Supervising, Janne Saarikivi, 2008  2012, Finland 
Supervising, Janne Saarikivi, 2008  2012 
Supervising, Janne Saarikivi, 2008  …, Estonia 
Konstantin Zamyatin, Janne Saarikivi, 2009  2013, Finland 
Supervising, Janne Saarikivi, 2009  2013, Finland 
Supervising, Janne Saarikivi, 2009  …, Finland 
Supervising, Janne Saarikivi, 2009  2015, Finland 
Supervising, Janne Saarikivi, 2010  2014, Finland 
Riho Grünthal ,  
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2005  2011 
PhD Thesis supervision, Riho Grünthal, 2006  2010, Finland 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2006  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2006  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2007  2011 
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Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2007  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2008  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2009  2011 
Supervision of Doctoral thesis, Riho Grünthal, 2010  2011 
Tapani Lehtinen ,  
Supervision of Johanna Vaattovaara's Doctoral Thesis, Tapani Lehtinen, 2000  2009, Finland 
Supervision of Kaarina Pitkänen's Doctoral Thesis, Tapani Lehtinen, 2000  2008, Finland 
Jouko Lindstedt ,  
Thesis supervision: Johanna Virkkula, First Name Choices in Zagreb and Sofia, Jouko Lindstedt, 1999  …, Finland 
Thesis supervision: Nina Graves, The Use and Functions of Three Perfect Grams in Macedonian Around Lake Ohrid, Jouko Lindstedt, 
2002  …, Finland 
Thesis supervision: Sanna Wälläri, Czech postmodernism as a political discourse, Jouko Lindstedt, 2008  …, Finland 
Thesis supervision: Max Wahlström, The loss of case inflection in Macedonian and Bulgarian, Jouko Lindstedt, 2009  …, Finland 
Juhani Nuorluoto ,  
Väitöskirjan ohjaus: Jussi Halla-Aho, Problems of Proto-Slavic historical nominal morphology: On the basis of Old Church Slavic., 
Juhani Nuorluoto, 2000  2006 
Väitöskirjan sivuohjaus: Jouni Vaahtera, Èvoljucija sistemy glasnyh fonem v nekotoryh russkih govorah Vologodskoj oblasti, Juhani 
Nuorluoto, 2002  2010 
Väitöskirjan sivuohjaus: Nina Graves, Juhani Nuorluoto, 2002  2010 
Väitöskirjan sivuohjaus: Dragana Cvetanovic, Juhani Nuorluoto, 2007  … 
Prizes and awards 
Asko Parpola ,  ,  
Kalaignar M. Karunanidhi Classical Tamil Award 2009, Asko Parpola, 23.06.2010, India 
Fred Karlsson ,  
Honorary Member of Smålands Nation i Uppsala, University of Uppsala, Fred Karlsson, 2005, Sweden 
Member of The Royal Academy of Sciences, Fred Karlsson, 2005  …, Sweden 
Presented with the volume A Man of Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday., Fred Karlsson, 17.02.2006, 
Finland 
Member of The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Fred Karlsson, 2008  …, Sweden 
Honorary Member of Åbo Nation vid Helsingfors universitet, Fred Karlsson, 08.12.2010, Finland 
Matti Miestamo ,  
Joseph Greenberg Award, Matti Miestamo, 25.07.2005 
Arja Hamari ,  
Väitöskirjapalkinto, Arja Hamari, 14.03.2009, Finland 
Santeri Junttila ,  
Lauri Kettusen rahaston gradupalkinto , Santeri Junttila, 2005 
Tapani Lehtinen ,  
Award for a Good Academic Textbook (Kielen vuosituhannet 2007), Tapani Lehtinen, 18.12.2008, Finland 
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Editor of research journal 
Axel Fleisch ,  
Nordic Journal of African Studies, Axel Fleisch, 01.01.2009  …, Finland 
Lotta Aunio ,  
Africa in the Long Run: Festschrift in the Honour of Professor Arvi Hurskainen, Lotta Aunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
SKY-Journal of Linguistics, Lotta Aunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Studia Orientalia, Lotta Aunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
SKY-Journal of Linguistics, Lotta Aunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Studia Orientalia, Lotta Aunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Juha Janhunen ,  ,  
Altai Hakpo, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, South Korea 
Finnisch-Ugrische Forschungen, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Gengo Kenkyuu (Journal of the Linguistic Society of Japan), Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, Japan 
International Journal of Central Asian Studies, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, South Korea 
Mongolian Culture Studies, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, Japan 
Studia Orientalia, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Asko Parpola ,  ,  
Acta Orientalia, Asko Parpola, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Electronic Journal of Vedic Studies, Asko Parpola, 01.01.2005  31.12.2005, United States 
Studia Orientalia, Asko Parpola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Seppo Kittilä ,  
Journal of African Languages and Linguistics, Seppo Kittilä, 01.01.2007  31.12.2007, Netherlands 
SKY Journal of Linguistics, Seppo Kittilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
SKY Journal of Linguistics, Seppo Kittilä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Fred Karlsson ,  
Nordic Journal of Linguistics, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Puhe ja kieli, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
SKY Journal of Linguistics, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Puhe ja kieli, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Puhe ja kieli, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Virittäjä, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Recursion and human language, Fred Karlsson, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Kaius Sinnemäki ,  
A Man of Measure : Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday, a special supplement to SKY Journal of Linguistics, vol. 
19 : 2006, Kaius Sinnemäki, 24.08.2004  28.02.2006, Finland 
SKY Journal of Linguistics 19:2006 Supplement, Kaius Sinnemäki, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Language Complexity : Typology, Contact, Change, Kaius Sinnemäki, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Language Complexity: Typology, Contact, Change, Kaius Sinnemäki, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Third Workshop on Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics (QITL 3), 2.-4.6.2008, Helsinki (Proceedings), Kaius Sinnemäki, 
01.01.2008  31.12.2008, Finland 
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Tapani Salminen ,  
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la Société Finno-Ougrienne, Tapani Salminen, 01.01.2005  31.12.2005, 
Finland 
Riho Grünthal ,  
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 1994  2011 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, Riho Grünthal, 2004  2011 
Folia Uralica Debreceniensia, Riho Grünthal, 2004  2011, Hungary 
Eesti Kirjandusmuuseum, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Jyväskylä studies in humanities 53, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Magyar Nyelv. / Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest., Riho Grünthal, 2008  2011, Hungary 
Peer review of a reserch article, Riho Grünthal, 2008 
Uralica Helsingiensia, Riho Grünthal, 2008  2013, Finland 
Võro instituudi toimõndusõq. / Võru instituut, Võru., Riho Grünthal, 2008  2011, Estonia 
Petri Kallio ,  
Diachronia, Petri Kallio, 01.01.2006  31.12.2006 
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Petri Kallio, 12.02.2007  31.12.2007 
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Petri Kallio, 01.01.2008  31.12.2008 
Santeri Junttila ,  
Esihistoriamme myytit, Santeri Junttila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Magdolna Kovács ,  
Fred Karlsson, Matti Miestamo &amp; Kaius Sinnemäki: Language Complexity: Typology, Contact, Change, Magdolna Kovács, 
01.01.2006  31.12.2006, Finland 
SKY Journal, Magdolna Kovács, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tapani Lehtinen ,  
Finnisch-ugrische Forschungen, Tapani Lehtinen, 1993  2011, Finland 
Juhani Nuorluoto ,  
Reviewer of Bosanski jezik: Casopis za kulturu bosanskoga knjizevnog jezika, Juhani Nuorluoto, 2005, Bosnia and Herzegovina 
Reviewer of Scando-Slavica, Juhani Nuorluoto, 2006  2007, Denmark 
Johanna Virkkula , 
Zunamen: Zeitschrift für Namenforschung, Johanna Virkkula, 01.01.2006  31.12.2011, Germany 
Zunamen, Johanna Virkkula, 01.01.2007  31.12.2007, Germany 
Zunamen, Johanna Virkkula, 01.01.2008  31.12.2008, Germany 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Matti Miestamo ,  
A Man of Measure : Festschrift in honour of Fred Karlsson on His 60th Birthday, Matti Miestamo, 2005  2006 
New challenges in typology : Broadening the horizons and redefining the foundations, Matti Miestamo, 2005  2007 
Language complexity : Typology, contact, change, Matti Miestamo, 2006  2008 
Anna Idström ,  
Endangered Metaphors, Anna Idström, 2010  2011 
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Peer review of manuscripts 
Axel Fleisch ,  
SALALS Southern African Linguistics and Applied Language Studies, Axel Fleisch, 2006, South Africa 
Africana Linguistica, Axel Fleisch, 2008, Belgium 
African Linguistics for Understanding and Progress, Axel Fleisch, 2009, Germany 
SKY Journal of Linguistics, Axel Fleisch, 2010, Finland 
South African Journal of African Languages, Axel Fleisch, 2010, South Africa 
Seppo Kittilä ,  
Comparing Constructions across Languages, Seppo Kittilä, 15.01.2010  31.01.2010, Germany 
Experienced action constructions in Umpithamu: Involuntary experience, from bodily processes to externally instigated actions, Seppo 
Kittilä, 05.02.2010, Germany 
Report on a paper submitted to the journal Virittäjä, Seppo Kittilä, 10.02.2010  23.02.2010, Finland 
Ekaterina Gruzdeva ,  
Review of the manuscript submitted to Cognitive Linguistics, Ekaterina Gruzdeva, 2010 
Fred Karlsson ,  
Referee for SKY Journal of Linguistics, Fred Karlsson, 2002  …, Finland 
Referee for Speech and Language, Fred Karlsson, 2002  …, Finland 
Referee for Deaf Studies in Finland, Fred Karlsson, 2003  …, Finland 
Official opponent at the defense of PhD Riitta-Liisa Valijärvi, Uppsala University, Finno-Ugrian Studies, Fred Karlsson, 2007, Sweden 
Review of Steve Legrand's PhD thesis, Fred Karlsson, 2007, Finland 
Peer review for International Journal of American Linguistics, Fred Karlsson, 11.08.2010 
Review of Alexandre Nikolaev's PhD thesis, Fred Karlsson, 2010, Finland 
Matti Miestamo ,  
SKY Journal of Linguistics, Matti Miestamo, 2006 
Approaches to Language and Cognition (eVarieng series), Matti Miestamo, 2007 
La négation et les énoncés non susceptibles d'être niés, Matti Miestamo, 2007  2008, France 
SKY Journal of Linguistics, Matti Miestamo, 2007  … 
SKY Journal of Linguistics, Matti Miestamo, 2007 
Folia Linguistica, Matti Miestamo, 04.2008 
New Challenges in Typology II, Matti Miestamo, 07.2008, Germany 
New Challenges in Typology II, Matti Miestamo, 11.2008, Germany 
Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics conference, Matti Miestamo, 2008, Finland 
Language contact and change, theme session at the ICML XII conference, Matti Miestamo, 2009, Estonia 
The development of negation, Matti Miestamo, 05.2009, United Kingdom 
Uralica Helsingiensia, Matti Miestamo, 2009  … 
Linguistic Typology, Matti Miestamo, 03.2010, Germany 
Studies in Language, Matti Miestamo, 04.2010, Netherlands 
Syntactic Structures of World Languages, Matti Miestamo, 11.2010, United States 
The Linguistic Review, Matti Miestamo, 12.2010 
World Atlas of Language Structures Online, Matti Miestamo, 03.2010, Germany 
World Atlas of Language Structures Online, Matti Miestamo, 08.2010, Germany 
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Kaius Sinnemäki ,  
Reviewer for SKY Journal of Linguistics, Kaius Sinnemäki, 2010, Finland 
Janne Saarikivi ,  
Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja = Journal de la Société Finno-Ougrienne, Janne Saarikivi, 2007  …, Finland 
Virittäjä, Janne Saarikivi, 2010  …, Finland 
Riho Grünthal ,  
Journal de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 1999  2011, Finland 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, Riho Grünthal, 2003  2011, Finland 
Emakeele Seltsi Aastaraamat. / Emakeele Selts, Tallinn, Riho Grünthal, 2004  2010, Estonia 
Linguistics, Riho Grünthal, 2008  2010, Germany 
Võro instituudi toimõndusõq. / Võru instituut, Võru., Riho Grünthal, 2008  2009, Estonia 
Idäntutkija, Riho Grünthal, 2009 
Merja Salo ,  
Voprosy Filologii; Uralo-Altaiskie issledovanija / Journal of Philology; Ural-Altaic Studies, Merja Salo, 2010  …, Russia 
Jouko Lindstedt ,  
Editorial Board of "Esperantologio - Esperanto Studies", Jouko Lindstedt, 1999  …, Czech Republic 
Review of a paper submitted to a volume on language complexity, Jouko Lindstedt, 2006, Finland 
Review of a paper submitted to "Kosmopolis", Jouko Lindstedt, 2010 
Review of a paper submitted to a volume on possessivity in South Slavonic, Jouko Lindstedt, 2010, Japan 
Max Wahlström ,  
Review of a paper submitted to: "Kosmopolis - rauhan-, konfliktin- ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti", Max Wahlström, 
2010 
Editor of series 
Riho Grünthal ,  
Mémoires de la Société Finno-Ourienne, Riho Grünthal, 1994  2011, Finland 
Assessment of candidates for academic posts 
Fred Karlsson ,  
Assessment of the candidates for a university lecturership in computational linguistics, University of Uppsala, Fred Karlsson, 2006, 
Sweden 
Assessment of the candidates for a professorship in applied linguistics, University of Jyväskylä, Fred Karlsson, 2007, Finland 
Matti Miestamo ,  
Estonian Science Foundation, Matti Miestamo, 11.2010, Estonia 
Riksbankens Jubileumsfond, Matti Miestamo, 08.2010, Sweden 
Riho Grünthal ,  
University of Tromsø, Riho Grünthal, 03.2010  10.2010, Norway 
Jouko Lindstedt ,  
Referee in promotion to professor (Bulgarian language), University of Uppsala, Jouko Lindstedt, 2008, Sweden 
Referee in promotion to professor (Russian language), University of Uppsala, Jouko Lindstedt, 2008, Sweden 
Juhani Nuorluoto ,  
Lausunto professorin virantäytössä, Juhani Nuorluoto, 04.2008  05.2008, Finland 
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Membership or other role in review committee 
Seppo Kittilä ,  
A member in the scientific committee of 'Workshop on referential hierarchies in three-participant constructions', Seppo Kittilä, 
15.11.2010  22.05.2011 
Member in a scientific committee, Seppo Kittilä, 01.03.2010  23.09.2010, France 
Member in the scientific committee of SLE2011 conference, Seppo Kittilä, 01.11.2010  11.09.2011 
SLE Nominating Committee, Seppo Kittilä, 01.09.2010  31.08.2015, United Kingdom 
Fred Karlsson ,  
Member of panel evaluating teaching at the Faculty of Humanities, University of Iceland, Fred Karlsson, 2005  …, Iceland 
Member of the Schur Committee, University of Helsinki, Fred Karlsson, 2008, Finland 
Member of follow-up panel evaluating quality of teaching at the Faculty of Humanities, University of Iceland, Fred Karlsson, 2009, 
Iceland 
Member of panel evaluating quality of research at the Department of Linguistics, University of Stockholm, Fred Karlsson, 01.01.2010  
25.11.2010, Sweden 
Janne Saarikivi ,  
Membership of the editorial board, Janne Saarikivi, 2007  …, Hungary 
Võro Instituudi välläandõq = Võru instituudi toimetised, Janne Saarikivi, 2007  …, Estonia 
Uralica Helsingiensia, Janne Saarikivi, 2008  … 
Santeri Junttila ,  
Pedagogisen yliopistonlehtorin ja puheviestinnän lehtorin virantäyttötoimikunta, Santeri Junttila, 12.2008  03.2009 
Jouko Lindstedt ,  
Review for the Austrian Science Fund, Jouko Lindstedt, 2010 
Juhani Nuorluoto ,  
Reviewer for Slovenian Research Agency, Juhani Nuorluoto, 2006, Slovenia 
Slovenian Research Agency, Juhani Nuorluoto, 12.2008, Slovenia 
Membership or other role in research network 
Axel Fleisch ,  
Computational Morphology in African Languages, Axel Fleisch, 2004  …, South Africa 
Linguistic diversity. Historical and functional approaches, Axel Fleisch, 01.01.2008  …, Finland 
Seppo Kittilä ,  
Member in the supervisor board of the national graduate school Langnet, Seppo Kittilä, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Liisa Vilkki ,  
Evidentiality in Relation with other Qualificational Categories, Liisa Vilkki, 2009  … 
Janne Saarikivi ,  
Founder, Janne Saarikivi, 08.2007  … 
Fellow, Janne Saarikivi, 01.08.2008  31.01.2009, Norway 
Member, Janne Saarikivi, 2008  2009, Norway 
Academy Club for Young Scientists, Janne Saarikivi, 2009  2010, Finland 
Anna Idström ,  
Widespread idioms, Anna Idström, 2008  2010 
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Membership or other role in national/international committee, council, board 
Axel Fleisch ,  
Nordic Association of African Studies, Axel Fleisch, 11.2008  … 
2nd workshop SFCM. Membership in Program Committee, Axel Fleisch, 12.2010  08.2011, Switzerland 
Lotta Aunio ,  
Suomen Itämäinen Seura ry, Lotta Aunio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Itämäinen Seura ry, Lotta Aunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Itämainen Seura ry, Lotta Aunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Itämainen Seura ry, Lotta Aunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Juha Janhunen ,  ,  
Suomen Itämainen Seura, Juha Janhunen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Bertil Tikkanen ,  
Suomen Itämainen Seura, Bertil Tikkanen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Itämainen Seura, Bertil Tikkanen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Itämainen Seura, Bertil Tikkanen, 01.01.2008  31.12.2008 
Hallituksen jäsen, Bertil Tikkanen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Asko Parpola ,  ,  
European Association of South Asian Archaeologists, Asko Parpola, 01.01.2005  31.12.2005 
Seppo Kittilä ,  
Suomen kielitieteellinen yhditys, Seppo Kittilä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Scholarly expert, Seppo Kittilä, 25.05.2010, Belgium 
Ekaterina Gruzdeva ,  
The Hans Rausing Endangered Languages Project, School of Oriental and African Studies, University of London, Ekaterina Gruzdeva, 
01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Fred Karlsson ,  
Member of the Permanent International Committee of Linguists, Fred Karlsson, 1987  2011, Netherlands 
Vice Chairman of the Swedish Literature Society in Finland, Fred Karlsson, 2001  …, Finland 
Member of the EROHS Expert Group, Fred Karlsson, 2003  2005, Belgium 
Member of panel evaluating work at HUMLab, University of Umeå, Fred Karlsson, 2004  2005, Sweden 
Member of the Expert Group on Research Infrastructures, Fred Karlsson, 2004  2006, Finland 
Chairman of the Board of the Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fred Karlsson, 2005  2006, Finland 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
University of Iceland, Faculty of Humanities (member of evaluation group), Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
University of Umeå, Evaluation of HUMLab (member of evaluation group), Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Kansainvälinen lingvistikomitea, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Netherlands 
Nordic Association of Linguists, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Svenska Litteratursällskapet, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Chairman of panel evaluating research in Languages and Philosophy, University of Lund, Fred Karlsson, 2007  2008, Sweden 
Kansainvälinen lingvistikomitea, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Netherlands 
Nordic Association of Linguists, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007 
Nordic Association of Linguists, Fred Karlsson, 01.01.2008  31.12.2008 
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Chairman of the Organization Committee of the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, Fred Karlsson, 26.08.2009  29.08.2009, 
United States 
Member of the Organization Committee of the 9th International Conference on Romani Linguistics, Fred Karlsson, 02.09.2010  
04.09.2010 
Matti Miestamo ,  
Deputy member of the steering group of the Department of General Linguistics, Matti Miestamo, 2004  2006 
Deputy member of the steering group of the Faculty of Arts Library, Matti Miestamo, 2004  2006 
Kaius Sinnemäki ,  
Board member in a scientific organization, Kaius Sinnemäki, 02.2004  02.2008, Finland 
Suomen kielitieteellinen yhdistys (SKY), Kaius Sinnemäki, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kielitieteellinen yhdistys (SKY), Kaius Sinnemäki, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Langnet, valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu, Kaius Sinnemäki, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Student member of a Steering committee, Kaius Sinnemäki, 01.2007  01.2009, Finland 
Student member of an Executive Board, Kaius Sinnemäki, 01.2007  01.2009, Finland 
Suomen kielitieteellinen yhdistys (SKY), Kaius Sinnemäki, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Vice-chairman of a scientific organization, Kaius Sinnemäki, 02.2007  02.2008, Finland 
Langnet, valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu, Kaius Sinnemäki, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tapani Salminen ,  
Suomalais-Ugrilainen Seura / Société Finno-Ougrienne, Tapani Salminen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Riho Grünthal ,  
Kansainvälisen Viron korkeakoulujen opetuksen arviointilautakunnan jäsen. (Estonian higher education accreditation centre.), Riho 
Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Estonia 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitean jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalais-Ugrilainen Seura. Johtokunnan jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitea, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006 
Kielioppi ja konteksti II symposiumin (2007), Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Estonian Research Council, External expert (Viron tiedeneuvoston kv. jäsen), Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Estonia 
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2007  2013, Finland 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitean Suomen-jaosto., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitean jäsen., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Kansalliskirjasto, Riho Grünthal, 2007  2012, Finland 
Kielioppi ja konteksti II symposiumin (2007) järjestelytoimikunta, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Slaavilaisen kirjaston (Kansalliskirjasto) neuvottelukunnan jäsen, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura ja OKM), Riho Grünthal, 2007  2012 
Suomalais-Ugrilainen Seura. Toinen varaesimies., Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Estonian Research Council, External expert (Viron tiedeneuvosto), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Estonia 
Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kansainvälisen fenno-ugristikongressikomitean Suomen-jaosto, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Kansainvälisen fennougristikongressikomitea, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
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Slaavilaisen kirjaston (Kansalliskirjasto) neuvottelukunta, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2012, Finland 
Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2012, Finland 
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Langnet doctoral programme, Riho Grünthal, 2010  2011, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Riho Grünthal, 2010  2011, Finland 
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Riho Grünthal, 2010  2013, Finland 
Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Riho Grünthal, 2010  2013 
Magdolna Kovács ,  
Magyar Tudományos Akadémia, Magdolna Kovács, 01.01.2007  31.12.2007, Hungary 
Magyar Tudományos Akadémia, Magdolna Kovács, 01.01.2008  31.12.2008, Hungary 
Tapani Lehtinen ,  
Deputy auditor, Tapani Lehtinen, 01.01.2000  2011, Finland 
Jouko Lindstedt ,  
Finnish Association of Slavists, Board member, Jouko Lindstedt, 1986  2010, Finland 
International Committee of Slavists, Jouko Lindstedt, 1993  2010 
Academy of Esperanto, Jouko Lindstedt, 1998  … 
Finnish Romani Language Board, Chair, Jouko Lindstedt, 2008  …, Finland 
Juhani Nuorluoto ,  
Puheenjohtaja, Suomen Slavistipiiri r.y. - Finlands Slavistkrets r.f., Juhani Nuorluoto, 2005  2007, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Lotta Aunio ,  
FIDA International, Lotta Aunio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
FIDA International, Lotta Aunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
FIDA International, Lotta Aunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Fida International, Lotta Aunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Seppo Kittilä ,  
Chairperson of a scientific organization, Seppo Kittilä, 22.02.2008  11.02.2011, Finland 
Fred Karlsson ,  
Chairman of the National Board for the Romani Language, Fred Karlsson, 2001  2008, Finland 
Member of the Prize Committee (Gad Rausing’s Prize, 1 million SEK), Fred Karlsson, 2003  2005, Sweden 
Chairman of the Arts and Social Sciences Fund, Fred Karlsson, 2004  2008, Finland 
Chairman of the External Board of the Research Institute for the Languages of Finland, Fred Karlsson, 2004  2006, Finland 
Member of the Sub-Committee on Linguistic Studies, Academia Europaea, Fred Karlsson, 2004  2008 
Treasurer of Nordic Association of Linguists, Fred Karlsson, 2004  2008 
Chairman of the Organization Committee of the symposium Approaches to Complexity in Language, Fred Karlsson, 25.08.2005  
28.08.2005, Finland 
Iberialais-amerikkalainen säätiö, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
KOTUS, Romanikielten lautakunta, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
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Kungliga Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakdemien, Stockholm, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Lausingin palkinnon jakotoimikunta, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Svenska Litteratursällskapet, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tieto-Finlandia-palkinnon esivalintaraati, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtokunta, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Iberialais-amerikkalainen säätiö, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, neuvottelukunta, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, romanikielen lautakunta, Fred Karlsson, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Member of the Organization Committee of the Joint Henry Sweet Society Annual Colloqium and XIX Internationales Colloqium SgdS in 
Helsinki, 17-19.7.2007, Fred Karlsson, 2007, Finland 
Member of the Senate, University of Helsinki, Fred Karlsson, 2007  2009, Finland 
Romanikielen lautakunta, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Juseliuksen säätiö, Fred Karlsson, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Svenska litteratursällskapet i Finland rf, Fred Karlsson, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Matti Miestamo ,  
Member of the executive board of the Helsinki Collegium for Advanced Studies (representative of the staff), Matti Miestamo, 2010  
2014 
Janne Saarikivi ,  
Member, Janne Saarikivi, 1996  … 
Secretary, Janne Saarikivi, 2004  2005 
Suomalais-ugrilainen kansalaisjärjestöhanke (Finno-Ugrian NGO schooling project), Janne Saarikivi, 2009  …, Finland 
Suomalais-ugrilainen kielipesähanke (Finno-Ugrian language nest project), Janne Saarikivi, 2009  …, Finland 
Riho Grünthal ,  
M. A. Castrénin seuran kirjallisuuspalkintolautakunnan puheenjohtaja, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Opetusministeriön nimittämä Suomen sukukansaohjelman selvitysmies, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura), Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Sukukansaohjelman neuvottelukunta (M.A.Castrénin seura), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Magdolna Kovács ,  
Suomi-Unkari Seura, Magdolna Kovács, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tapani Lehtinen ,  
Member of the Commission for Digitising the Audio Archive of Research Institute of the Languages of Finland, Tapani Lehtinen, 2000  
2005, Finland 
Assessor, Tapani Lehtinen, 2009, Finland 
Jouko Lindstedt ,  
State Examination Board for Official Translators, member for the Bulgarian language, Jouko Lindstedt, 1983  2005, Finland 
Juhani Nuorluoto ,  
Hague International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Juhani Nuorluoto, 11.2008, Netherlands 
Johanna Virkkula , 
Kääntäjien tutkintolautakunta, Johanna Virkkula, 01.01.2006  31.12.2008, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Fred Karlsson ,  
Vice-member of the Board of the Sigrid Juselius Foundation, Fred Karlsson, 2004  2009, Finland 
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Nordic Association of Linguists, Fred Karlsson, 01.01.2005  31.12.2005 
Member of the Board of SEEDCAP II, KY, Fred Karlsson, 2006  2009, Finland 
Member of the Board of of WebALT Inc., Fred Karlsson, 2006  2009, Finland 
Iberialais-amerikkalainen säätiö, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Svenska litteratursällskapet, Fred Karlsson, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Member of the Board of the Sigrid Juselius Foundation, Fred Karlsson, 2010  …, Finland 
Matti Miestamo ,  
Deputy Accountant of the Linguistic Association of Finland, Matti Miestamo, 2005  2006 
Accountant of the Linguistic Association of Finland, Matti Miestamo, 2007  … 
Riho Grünthal ,  
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 2001  2011, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Viron-instituutin säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tuglas-seura, Riho Grünthal, 2005  2011, Finland 
Tuglas-seuran, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalais-Ugrilainen Seura, Riho Grünthal, 2006  2011, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Suomen Viron-instituutin säätiö, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Tuglas-seura, Riho Grünthal, 01.01.2006  31.12.2006, Estonia 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Viron-instituutin säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tuglas-seuran hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008 
Suomen Viron-instituutin säätiön hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuglas-seuran hallitus, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Santeri Junttila ,  
Sukukansojen ystävät ry., Santeri Junttila, 01.01.2007  31.12.2007, Croatia 
Sukukansojen ystävät ry, Santeri Junttila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tapani Lehtinen ,  
Auditor, Tapani Lehtinen, 2000  2009, Finland 
Jouko Lindstedt ,  
Finnish Esperanto Foundation, Chair, Jouko Lindstedt, 2001  …, Finland 
Suomen Varsovan-instituutin ystävät ry., hallituksen jäsen, Jouko Lindstedt, 2006  2009, Finland 
Johanna Virkkula , 
World Organization of the Scout Movement, European Region, Rovers Working Group, Johanna Virkkula, 01.11.2004  31.05.2007 
Finlands Svenska Scouter, verksamhetsgruppen, Johanna Virkkula, 01.01.2005  31.12.2005, Italy 
Suomen Partiolaiset, kasvatustavoiteryhmän ohjausryhmä, Johanna Virkkula, 01.01.2005  31.12.2005, Italy 
World Organization of the Scout Movement, European Region, RoCoReKi-toimikunta, Johanna Virkkula, 01.03.2005  31.05.2007 
Finlands Scouter, medlem i programutvecklingskommittén, Johanna Virkkula, 01.01.2006  30.09.2006, Finland 
Finlands Scouter, viceordförande för programförnyelseprojektet, Johanna Virkkula, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Finlands Svenska Scouter, utbildningsinstruktör, Johanna Virkkula, 01.01.2006  30.09.2006, Finland 
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World Organization of the Scout Movement, Adolescence and Young Adults Task Team (World Scout Bureau), Johanna Virkkula, 
01.01.2006  31.12.2006 
World Organization of the Scout Movement, RoCoReKi editorial team, Johanna Virkkula, 01.01.2006  31.12.2006 
World Organization of the Scout Movement, Rovers Working Group, Europa, Johanna Virkkula, 01.01.2006  31.12.2006 
Other tasks of an expert in private sector 
Fred Karlsson ,  
Chairman of the Committee planning the future of the Research Institute for the Languages of Finland, Fred Karlsson, 2008  2010, 
Finland 
Chairman of the General Prize Committee (Allmänna prisnämnden), Fred Karlsson, 2009  2011, Finland 
Participation in interview for written media 
Axel Fleisch ,  
Ett lapptäcke av språk, Axel Fleisch, 03.2008, Finland 
Lotta Aunio ,  
Helsingin työväenopisto, Lotta Aunio, 02.12.2004  31.12.2011, Finland 
Suomi-Tansania-seuran järjestämä "Tanzania Culture Week", Lotta Aunio, 10.10.2008  31.12.2011, Finland 
Tiedelinko, Lotta Aunio, 17.10.2008  31.12.2011, Finland 
Juha Janhunen ,  ,  
Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokous, Juha Janhunen, 25.04.2003  31.12.2011, Finland 
Finlandssvensk Samling, Juha Janhunen, 20.04.2005  31.12.2011, Finland 
Ekenäs Stads Kulturnämnd / Svenska Dagen -festen, Juha Janhunen, 20.11.2006  31.12.2011, Finland 
Bertil Tikkanen ,  
Vasabladet, Bertil Tikkanen, 22.11.2005  31.12.2011, Finland 
Asko Parpola ,  ,  
Didrichsenin museo, Helsinki, Asko Parpola, 03.12.2000  31.12.2011, United States 
Kulttuurien museo, Helsinki, Asko Parpola, 15.03.2000  31.12.2011, United States 
Didrichsenin taidemuseon esitelmäsarja, Asko Parpola, 31.01.2001  31.12.2011, United States 
Erkki Niinivaara -Seuran seminaari, Asko Parpola, 12.05.2001  31.12.2011, United States 
HY:n arkeologian opiskelijayhdistyksen esitelmäsarja, Asko Parpola, 19.04.2001  31.12.2011, United States 
"I do not believe in a full decipherment of the Indus script", Asko Parpola, 04.03.2008, India 
Deciphering the Indus script: Challenges and some headaway, Asko Parpola, 15.04.2010, India 
Parpola and the Indus script, Asko Parpola, 17.06.2010, India 
Fred Karlsson ,  
Studentbladet, Fred Karlsson, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Svenska Litteratursällskapets årshögtid, Fred Karlsson, 05.02.2005  31.12.2011, Finland 
Interview with Hufvudstadsbladet concerning the official status of Swedish in Finland, Fred Karlsson, 05.12.2010, Finland 
Matti Miestamo ,  
Kielikylpyyn, mars!, Matti Miestamo, 14.12.2007 
Pirahãt puhuvat suhisten ja hymisten, Matti Miestamo, 06.03.2007, Finland 
Suomi on yhtä aikaa kumma ja tavis, Matti Miestamo, 2009, Finland 
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Kaius Sinnemäki ,  
Tieteen päivät 2005, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen järjestämä posteriesittely aiheesta "Kielen monet kuvaukset" (Tieteiden yö), 
Kaius Sinnemäki, 13.01.2005  31.12.2011, Finland 
Liisa Vilkki ,  
Kielten opettajien koulutuspäivä (Tuusulan kansalaisopisto), Liisa Vilkki, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin työväenopiston yleisöluento, Liisa Vilkki, 30.09.2005  31.12.2011, Finland 
Janne Saarikivi ,  
Etsijä, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Etsijä, Janne Saarikivi, 01.02.2000  31.12.2011, Hungary 
Etsijä, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Vihreä Lanka, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Vihreä Lanka, Janne Saarikivi, 01.09.2000  31.12.2011, Hungary 
Vihreä Lanka, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Ylioppilaslehti, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Ylioppilaslehti, Janne Saarikivi, 01.01.2000  31.12.2011, Hungary 
Ylioppilaslehti, Janne Saarikivi, 01.11.2000  31.12.2011, Hungary 
Vihreä lanka 18/2001, Janne Saarikivi, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka 33/2001, Janne Saarikivi, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka 43/2001, Janne Saarikivi, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka 9/2001, Janne Saarikivi, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Janne Saarikivi, 23.12.2002  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka 7/2002, Janne Saarikivi, 15.02.2002  31.12.2011, Finland 
www.kepa.fi -internetjulkaisu, Janne Saarikivi, 28.08.2002  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Janne Saarikivi, 03.01.2003  31.12.2011, Finland 
Hiidenkivi 1/2003, Janne Saarikivi, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Hiidenkivi 3/2003, Janne Saarikivi, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka 10/03, Janne Saarikivi, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Virke 3/2003. S. 6-7., Janne Saarikivi, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Membership in "HS-raati", Janne Saarikivi, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Tapani Salminen ,  
M. A. Castrénin seuran sukukansapäivän seminaari Euroopan kielten teemavuotena 2001, Tapani Salminen, 14.09.2001  31.12.2011, 
France 
Ylen ykkönen, Tapani Salminen, 01.01.2001  31.12.2011, France 
Opetushallituksen koulutustilaisuus, Kulttuurien museo, Tapani Salminen, 11.11.2004  31.12.2011, Finland 
Riho Grünthal ,  
Äidinkielen opettajien liiton (ÄOL) kesäforum, Riho Grünthal, 02.08.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin Kulttuurien museon Volgan mutkassa -näyttelyn oheisluentosarja, Riho Grünthal, 01.02.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Benelux-instituutin suomalais-ugrilaiset iltamat Antwerpenissä, Riho Grünthal, 20.10.2001  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat; YK:n kielten päivä lokakuussa 2001, Riho Grünthal, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
5.2.2002. Tuglas-seura. Helsinki, Riho Grünthal, 05.02.2002  31.12.2011, Finland 
Hyvinkään Tuglas-seura. Hyvinkää., Riho Grünthal, 17.02.2002  31.12.2011, Finland 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkosasto. Helsinki. (Vierailulento.), Riho Grünthal, 06.02.2002  31.12.2011, Finland 
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Sibelius-Akatemian kansanmusiikkosasto. Helsinki. (Vierailulento.), Riho Grünthal, 13.02.2002  31.12.2011, Finland 
Keskustelupaneeli. Ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunta (CIMO), Tartto., Riho Grünthal, 14.08.2003  31.12.2011, 
Finland 
Kirjamessut, Helsinki, Riho Grünthal, 25.10.2003  31.12.2011, Finland 
Kuinka menneisyyttämme tutkitaan?, Riho Grünthal, 12.11.2003  31.12.2011, Finland 
Mitä on suomalais-ugrilaisuus ja kielisukulaisuus?, Riho Grünthal, 05.11.2003  31.12.2011, Finland 
Tuusulan kansalaisopisto, Riho Grünthal, 29.10.2003  31.12.2011, Finland 
Hyvinkään Tuglas-seuran yleisöluento, Riho Grünthal, 19.04.2004  31.12.2011, Finland 
M. A. Castrénin seuran ja Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen järjestämä Studia Fenno-ugrica -luentosarja., Riho 
Grünthal, 21.09.2004  31.12.2011, Finland 
Tuglas-seuran ja Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen yhteinen luentosarja. Helsinki., Riho Grünthal, 01.04.2004  
31.12.2011, Finland 
Kieli ja sivistys, Riho Grünthal, 27.10.2005  31.12.2011, Finland 
Postuumne Villem Grünthal, Riho Grünthal, 10.06.2005  31.12.2011, Finland 
Suomalais-ugrilaiset Venäjän poliittisessa myllerryksessä, Riho Grünthal, 02.11.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen ja viron välinen vuorovaikutus. Etelä-Kymenlaakson Tuglas-seura. Hamina., Riho Grünthal, 09.04.2005  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto. Hollola., Riho Grünthal, 20.09.2006  31.12.2011, Estonia 
Ikäihmisten yliopisto. Tikkurila, Vantaa., Riho Grünthal, 14.02.2007  31.12.2011, Finland 
Interview, Riho Grünthal, 23.08.2010, Russia 
Interview, Riho Grünthal, 08.01.2010, Finland 
Santeri Junttila ,  
luento Helsingin suomenk. työväenopistossa, Santeri Junttila, 18.11.2008  31.12.2011, Finland 
Magdolna Kovács ,  
Suomi-Unkari Seura, Magdolna Kovács, 23.10.2004  31.12.2011, Hungary 
Merja Salo ,  
Aikuisopiskelijan viikko Helsingin rautatieasemalla, Merja Salo, 23.11.2001  31.12.2011, Finland 
Järvenpään työväenopiston Sukulaiskansamme tänään -luentosarja, Merja Salo, 18.09.2001  31.12.2011, Finland 
Tapani Lehtinen ,  
Interview in Yliopiso-magazine, Tapani Lehtinen, 2006, Finland 
Arja Ahlqvist ,  
Lehtihaastattelu Jaroslavl´in kaupunkilehdessä, Arja Ahlqvist, 17.11.2010, Russia 
Jouko Lindstedt ,  
Yleisötilaisuus, HYK, Jouko Lindstedt, 19.05.2003  31.12.2011, Sweden 
Yleisötilaisuus, Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjasto, Jouko Lindstedt, 07.06.2003  31.12.2011, Sweden 
Johanna Virkkula ,  
Intervju: 25 språk på cv:n, Johanna Virkkula, 11.04.2008, Finland 
Participation in radio programme 
Axel Fleisch ,  
Do de llengües. Zulu, Axel Fleisch, 29.09.2010, Spain 
Lotta Aunio ,  
radio-ohjelma, Lotta Aunio, 10.08.2005  31.12.2011, Finland 
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Asko Parpola ,  ,  
Radio-ohjelma, YLE, Asko Parpola, 01.10.2005  31.12.2011, United States 
Radio-ohjelma,Peltirumpu,YLE, Asko Parpola, 08.10.2005  31.12.2011, United States 
Fred Karlsson ,  
Radio Vega, Fred Karlsson, 29.01.2008  31.12.2011, Finland 
Address broadcasted on Svenska Dagen 6.11.2010, Fred Karlsson, 06.11.2010, Finland 
Slaget efter 12, Fred Karlsson, 22.01.2010, Finland 
Tapani Salminen ,  
haastattelu radiossa, Tapani Salminen, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Riho Grünthal ,  
elokuussa 2005 Joshkar-Olassa pidetyn fennougristikongressin aikaan 6 haastattelua Marin tasa vallan tiedotusvälineille (televisio, 
radio), 1 Mordvan tasavallan televisiolle, 1 Helsingin Sanomille, Riho Grünthal, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Itävallan (Wienin) radio, haastattelu, Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Petroskoin radio, haastattelut huhtikuussa (suomeksi ja vepsäksi) ja joulukuussa (suomeksi), Riho Grünthal, 01.01.2008  31.12.2011, 
Finland 
Merja Salo ,  
Tutkijan muotokuva, Merja Salo, 24.09.2005, Finland 
Arja Ahlqvist ,  
Suora puhelinkontaktiohjelma, asiantuntijana, Arja Ahlqvist, 18.02.2008, Finland 
Juhani Nuorluoto ,  
Esiintyminen Kroatian radiossa, Juhani Nuorluoto, 01.01.2008, Croatia 
Participation in TV programme 
Asko Parpola ,  ,  
TV-ohjelma Voimala, Asko Parpola, 18.10.2005  31.12.2011, United States 
Seppo Kittilä ,  
Totuuden Torvi, Seppo Kittilä, 17.04.2010 
Fred Karlsson ,  
TV-haastattelu, Fred Karlsson, 11.05.2005  31.12.2011, Finland 
Matti Miestamo ,  
Interview on the world's languages and language endangerment, Matti Miestamo, 21.01.2005, Finland 
Janne Saarikivi ,  
Appearance in YLE TV News, Janne Saarikivi, 07.2007  …, Finland 
Riho Grünthal ,  
Interview, Riho Grünthal, 09.08.2010, Hungary 
Merja Salo ,  
Merja Salon haastattelu, Merja Salo, 13.02.2007, Russia 
Arja Ahlqvist ,  
Haastattelu Jaroslav´lin kaupungin TV-kanavalla, Arja Ahlqvist, 21.10.2010, Russia 
Jouko Lindstedt ,  
Television appearance: "Aleksandriasta löydetty Konikovon evankeliumi", Jouko Lindstedt, 2006, Finland 
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Juhani Nuorluoto ,  
Esiintyminen Kroatian TV:ssa ja radiossa, Juhani Nuorluoto, 25.05.2007, Croatia 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Category 1.  The research of the participating community represents the international cutting edge 
in its field. 
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Publication types 2005-2010 
  
 
Number of authors in publications/year 
 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 113 94 102 84 74 88 555 
2 7 11 13 8 5 9 53 
3 2 4 8 2 16 
4 4 1 2 1 2 10 
5 1 1 
6 2 1 3 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 1 3 
10 1 1 
a3_reviewed_booko
ther 
35 % 
e1_popular_article 
15 % 
a1_article 
14 % 
b1_writing_scientifi
c_journal 
9 % 
b2_nonreviewed_b
ookother 
5 % 
c2_edited_book_co
mpilation_conferen
ceproceedings_spec
ial 
5 % 
a4_reviewed_article
_conference 
4 % 
b3_nonreviewed_ar
ticle_conference 
2 % 
c1_scientific_monog
raph 
2 % 
i2_ict 
2 % 
d5_textbook_profes
sional_handbook 
1 % 
d1_article_professio
nal_journal 
1 % 
e1_popular_contrib
ution_to_book_oth
er_compilations 
1 % 
a2_review 
1 % 
e2_popular_monogr
aph 
1 % 
d2_article_professio
nal_book_system 
0 % 
d4_published_devel
opment_research 
0 % 
Other 
4 % 
Publication types 2005-2010 
Grand Total 127 109 121 102 81 104 644 
 
The publications have mostly only one author (86 %). 
 
 
 
 
Language of publication / Year 
 
Language  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Grand 
Total 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 au; 555; 86 % 
2 au; 53; 8 % 
3 au; 16; 3 % 
4 au; 10; 2 % 
5 au; 1; 0 % 
6 au; 3; 1 % 
7 au; 1; 0 % 
8 au; 1; 0 
% 
9 au; 3; 0 % 
10 au; 1; 
0 % 
Other; 6; 0 % 
% of au in publications 2005-2010 
English en_GB 64 61 55 54 29 60 323 
Finnish fi_FI 42 29 39 32 40 30 212 
Russian ru_RU 7 3 8 5 2 2 27 
Undefined/Other und 4 4 6 4 2 3 23 
Swedish sv_SE 2 1 3 1 5 4 16 
Estonian et_EE 3 7 4 2 16 
German de_DE 2 2 3 1 1 2 11 
Hungarian hu_HU 2 2 1 1 6 
Multiple languages mult 1 2 2 5 
Japanese ja_JP 1 1 2 
Greek el_GR 1 1 
Spanish es_ES 1 1 
French fr_FR 1 1 
Grand Total 127 109 121 102 81 104 644 
 
The commonest language is English (55%), as Finnish (33%) in the second place.  
23 articles were in languages other than covered by the research information system (shown here as 
Undefined).  
 
 
en_GB 50 % 
fi_FI 33 % 
ru_RU 4 % 
und 4 % 
sv_SE 3 % 
et_EE 2 % 
de_DE 2 % 
hu_HU 1 % 
mult 1 % 
ja_JP 0 % el_GR 0 % 
es_ES 0 % 
fr_FR 0 % 
Language of publications 2005-2010 
 Journal / Year / Total 
 
Journal Title 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
Grand 
Total 
Parnasso 8 7 7 7 7 7 43 
Virittäjä 6 5 5 4 4 1 25 
Finnisch-Ugrische Forschungen   8     1 7 16 
Helsingin Sanomat 1   7     2 10 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja   2     6   8 
Tieteessä tapahtuu 1 3 2   2   8 
SKY Journal of Linguistics 2 3   1     6 
Idäntutkimus   1   2 2   5 
Orientalistische Literaturzeitung     4 1     5 
Tuglas-seura 2   1 1 1   5 
Voprosy onomastiki 1   1 2   1 5 
Hiidenkivi 1 1 1 1     4 
Studia etymologica Cracoviensia.   1 1 1 1   4 
Kanava       2 1   3 
Keel ja Kirjandus 1 1   1     3 
Kepan verkkouutiset 3           3 
Linguistics   1 1     1 3 
Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri.   1 2       3 
Ancient Pakistan 2           2 
Annual Publication in African Linguistics     2       2 
Central Asiatic Journal     1     1 2 
Finsk Tidskrift     1 1     2 
Functions of Language   1 1       2 
Incontri Linguistici     2       2 
International Journal of Corpus Linguistics     1     1 2 
Kataluna Esperantisto       1   1 2 
Linguistica Uralica   1       1 2 
Muinaistutkija           2 2 
Nordic Journal of African Studies 1     1     2 
Onomastica Uralica.     2       2 
Sananjalka (Turku) 1         1 2 
Scripta : International Journal of Writing Systems         2   2 
Studies in Language   1       1 2 
SUGIA Sprache und Geschichte in Afrika       1 1   2 
Suomi-Mongolia-Seura Jäsenlehti 1         1 2 
Suomi-Unkari 2           2 
Acta Orientalia     1       1 
Africana Linguistica           1 1 
Ajia, Afurika Gengo Bunka Kenkyujo tsushin.     1       1 
Alkukoti 1           1 
Anarâš 1           1 
????????????????????   1         1 
Belgian Journal of Linguistics   1         1 
Bulgaria ja Romania     1       1 
Bulletin / International Association for Mongol Studies   1         1 
Campus : Cimon tiedotuslehti. 1           1 
Elo           1 1 
Finnisch-ugrische Mitteilungen.         1   1 
Finno-ugrovedenie   1         1 
Folia Linguistica         1   1 
Historisk tidskrift för Finland         1   1 
Historiska och Litteraturhistoriska Studier 1           1 
Humanisti : Suomen humanistiliiton jäsenlehti         1   1 
Indologica Taurinensia   1         1 
International Journal of the Sociology of Language 1           1 
Janho/uset       1     1 
Journal of African Languages and Linguistics       1     1 
Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics           1 1 
Journal of Indo-European Studies         1   1 
Journal of Indological Studies 1           1 
Journal of inner and East Asian studies. 1           1 
Journal of Linguistics     1       1 
Journal of Neurochemistry           1 1 
Journal of Turkic Studies         1   1 
Karjalan heimo         1   1 
Kiina sanoin ja kuvin.         1   1 
Language : journal of the Linguistic Society of America 1           1 
Language and Linguistics Compass     1       1 
Language diversity endangered     1       1 
Lingua       1     1 
Linguist list 1           1 
Linguistic Typology       1     1 
Luonnon Tutkija       1     1 
Makedonski ?? ??? 1           1 
Manyu Yanjiu   1         1 
Mongolica : an international annual of Mongol studies.   1         1 
Nairiku Ajia gengo no kenkyu       1     1 
Nya Argus           1 1 
Õiguskeel : valitsuse õigusterminoloogiakomisjoni 
bülletään 
  1         1 
Õpetajate Leht 1           1 
Polar record     1       1 
Politiikka           1 1 
Puhe ja Kieli     1       1 
Slavic and East European Journal   1         1 
Southern African Linguistics and Applied Language 
Studies 
1           1 
Sphinx 1           1 
Sprache 1           1 
Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning           1 1 
Studia Orientalia           1 1 
Studies in Ethnicity and Nationalism         1   1 
Tammenlehti   1         1 
Tiede 1           1 
Times higher education supplement.   1         1 
Transactions of the International conference of 
eastern studies 
1           1 
Ural-Altaische Jahrbücher.   1         1 
Uralica Helsingiensia       1     1 
Wiener slavistisches Jahrbuch. 1           1 
Voprosy Filologii; Uralo-Altajskie issledovanija / 
Journal of Philology; Ural-Altaic Studies 
          1 1 
Word (Worcester)     1       1 
Yearbook of Phraseology           1 1 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti       1     1 
Grand Total 50 49 51 35 37 38 260 
 
The following title was excluded (not a journal): 
? Ei mitään ongelmia 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Journal Title 
A
rticle Count 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 A
nthropology (Social) 
2007 
ERIH
 A
rchaeology (2007) 
ERIH
 Classical Studies 
(2007) 
ERIH
 H
istory_2007 
ERIH
 H
istory and 
Philosophy of Science 
(2007) 
ERIH
 Linguistics (2007) 
ERIH
 Literature (2008) 
Parnasso 43                 C 
Virittäjä 25 2 C           C   
Finnisch-Ugrische Forschungen 16 2 B C         B   
Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja 
8 1 C           C   
SKY Journal of Linguistics 6 1 C           B   
Idäntutkimus 5 1                 
Orientalistische Literaturzeitung 5 1                 
Kanava 3                 C 
Keel ja Kirjandus 3   C           C   
Linguistics 3 2 A           A   
Central Asiatic Journal 2 1 B           B   
Functions of Language 2 2 A           B   
Incontri Linguistici 2   B           B   
International Journal of Corpus 
Linguistics 
2 2 B           B   
Linguistica Uralica 2   B               
Muinaistutkija 2   C   C           
Nordic Journal of African Studies 2   C               
Onomastica Uralica. 2 1 C           C   
Sananjalka (Turku) 2 1                 
Studies in Language 2 2 A           A   
Acta Orientalia 1 1 B           B   
Belgian Journal of Linguistics 1 1 C               
Finnisch-ugrische Mitteilungen. 1   B           B   
Folia Linguistica 1 1 B           B   
Historisk tidskrift för Finland 1 1         B       
Indologica Taurinensia 1 1 B               
International Journal of the Sociology of 
Language 
1 2 C           B   
Journal of African Languages and 
Linguistics 
1 2 A           A   
Journal of Indo-European Studies 1 2       B     A   
Journal of Linguistics 1 2 A*           A   
Journal of Neurochemistry 1 2 A               
Language : journal of the Linguistic 
Society of America 
1 2 A*           A   
Language and Linguistics Compass 1 1 A               
Lingua 1 2 A           A   
Linguistic Typology 1 2 A           A   
Nya Argus 1                 C 
Polar record 1 1 C               
Puhe ja Kieli 1 1 C           C   
Slavic and East European Journal 1 2 A*             A 
Sprache 1 1 B           B   
Språk och stil : tidskrift för svensk 
språkforskning 
1   C           C   
Studia Orientalia 1   A               
Studies in Ethnicity and Nationalism 1   C               
Uralica Helsingiensia 1 1                 
Word (Worcester) 1 1 B           B   
 
Amount of ranked articles (Norway) 
Norway Journal articles 
Level 2 59 
Level 1 41 
Amount of ranked articles 
(Australian) 
Australia Journal articles 
Level A* 3 
Level A 13 
Level B 30 
Level C 54 
 
Book publishers 
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (12)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (28)
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (8)
E2 Popular monograph (5)
7 books of 53 have been published by a high ranked leading scientific publisher, 9 by a ranked 
scientific publisher. 
Publisher 
c1_scientific_m
onograph 
c2_edited_book_com
pilation
_conferenceproceedings_spe
i
l
d5_textbook_professional_ha
ndbook 
e2_popular_m
onograph 
G
rand Total 
Publisher ranking 
SKS Finnish Literature Society 2 2 2   6 1 
Finno-Ugrian Society 2 2     4 no 
University of Helsinki, Department of Slavonic and Baltic 
Languages and Literatures 1 2     3 no 
MOUTON DE GRUYTER 1 1     2 2 
University of Helsinki   2     2 no 
Otava     1 1 2 no 
Finnish Academy of Science and Letters   3     3 no 
Finn Lectura   1 1   2 no 
The Linguistic Association of Finland   2     2 no 
John Benjamins   2     2 2 
Lincom Europa 2       2 no 
Ministry for Foreign Affairs of Finland, Europe Information       2 2 no 
Tallinna Ülikooli kirjastus   1     1 no 
Global Oriental / Brill 1       1 1 
University of Helsinki, Department of Finno-Ugric Studies   1     1 no 
Central Institute of Classical Tamil 1       1 no 
Studentlitteratur   1     1 1 
Acta Universitatis Upsaliensis   1     1 no 
Indiana University, Denis Sinor Institute for Inner Asian 
Studies   1     1 no 
Aleksanteri Institute   1     1 no 
Schildts       1 1 no 
WSOY oppimateriaalit     1   1 1 
Finnish Oriental Society   1     1 no 
Sämitigge 1       1 no 
New Mill Enterprise     1   1 no 
Harrassowitz   1     1 no 
Cambridge University Press 1       1 2 
University of Helsinki, Department of Finnish   1     1 no 
Research Center for China's Borderland History & 
Geography, University of Helsinki       1 1 no 
Institute for Russia and Eastern Europe   1     1 no 
Routledge     1   1 2 
Tammi     1   1 no 
Motilal Banarsidass Publishers   1     1 2 
Grand Total 12 28 8 5 53   
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